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efe p teaa coldala '^el Gatnerén^ ¿T 
eómo ex tríñ arse  á^l tra to  de Alema- 
Ria para con nosotros? Lo extraño es 
que ss atrevan a venir, a una ií|;cl^_a:
dónde la seguridad personal es un mi­
to , áondá la insam bridád es tanta;^yJa
_ , _ - « incultura íaíit notoria y que, decididos
s«ñor S:'.^n|:Bal^as'éstá i  a c p / r e r  el riesgo de aventurarse ''en- 
 ̂ ds Má.a|^^,y '.qu?' no il:reTadrone9 y-ti'acÍlOfe{Wlo h ig a s  con
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5/¿deremd’s d'íCÍr, s ióe l ipéoaro 
e ^  s? K pLr :«»düilic dT y 
Vd«SW ue rj-Dgijíc pr£ -%% 6o-n la 
idad, que Mi aga ha perdida, ton
4w,feo señor, un Gober - 
snte, digno, honrado y 
o -de  loil pocos, d« les 
^con ta les  cualidades y eondi - 
que ha tenido esta provinctá, 
,ce muchos años, 
mus tam bién qus Málaga há 
m  baon Gobernador, t a i  e s 
|Í;pndad, pot c^usa de bsjó,* 
%tiC r*roced!Tn^e »ios solsP'l 
rámeos' que-st?' han pue4o 
p'Of qu«i, sin duda, 
te»i la  conducta y la cába 
«ti ios proceditñ'etíto-', ‘S.gh 
ípoaiibios ea fUe G 
o, osiá vib*-©, qiííí n j es po- 
ikva una serse na docente 
á út\&mpeñ’‘<̂'̂ Q ñh. p 'íí mu'4̂Éá6̂4vrl,.-; í-'/'SPS®«v ;v V,'■
|ll .pe»^somtlidád dednflaea 
C¿sa publica, C3da entidad 
k tlv a  de algo enda grupo 
da cacique de o msmós 
a, qm eren un G obernador 
su uso particular, para  qus 
>';íes convenga,aunqu® sslo 
yoTfcs atropellos e injusti- 
lido! ss encuentran con un 
Q de conciencia e íntegro 
de proceder, ese hombre 
e G obernador es un estor- 
^ítd es incom patib'c cen 
de' efcaismo/ds ifet^é^fes 
m  caciquismo que aquí 
a ese Gobernador ise le 
S8 je crean dificultades, 
a exlsíencifej feímáiesído 
»s los proc;«¿[i2aij5Htos, a 
t insíd^jj,^ g. la calumnia, 
M caso ds que se va 
T? '̂ que hacerlo el se •
l^^Iagas.,
‘̂ ’xchada M álaga,.Ir Eulda, dofesl- 
cacíqueada por esos elcmsntios 
,|s y políticos, cuyos intereses, 
M cncias y  procedimientos, non 
patíbleji; con ía perm anencia 
' un Gobernador dignó, recto y
JOS gaSés á'íñxíantes y con un superca- 
ñóa cojan e que ha s-srvido is^am hmii- 
baraear P a rú .
F ien teaes to . no queremos oponer 
hbros ifeglesss. fríinCsíSí-s f  noltv«ami2 
ric-’rüü, smo. guias anáibgas al Bae 
áekef . La mano derech^i d*j tt;;é 
mos cortar si ftfe algUiiás d« las r dít?* 
das en Londres, París y Nueva Yoi k 
«5® nos fiaren agravios parecidos. 
Podrá te^ber err{vres,--^como los h^y 
aua en las miS.isas g'uías, españolas,— 
pero feo s® nos pinta nunca cusí un 
paiS-dp bandidos, analfabetos;, zafios y 
dUcfetidores y  s|n n teo n es  d i  la hl- 
gknfe. ^
Eli cuanto á que la  N aturaleza nos 
ha  negado la facultad inventiva en la  
arqui^ííctura, la íniusticla del aserto 
no puede ser mé.% notoria, pues pocas 
naciones tienen una a rq u ited u ra  ru  
ra* y regional tan varia  y tan rica d® 
motives y cstifizaciopes. Lean los afe 
manes cuanto sobre esto viene publi­
cando la Revista órgano de la Socie­
dad G enlrál dé Arquitfectos y  podiáu 
convencerse de su error. Si esa es la 
hispanofoüia tan decantada por núes- 
I  tros germ anizantes, no nos lucirá mu 
cho él pelo y habrá que decir a  Espa­









P P ^ H @ F O p i A ,
'respondeñcía de España  cop 
fipkuíiiciaa tanto  más' a e s g r a  Je­
ito que en estos días m  feos 
ibianóo a toda hora del hispa 
germAUQ, ha entresacado del 
r-guía , como sesífcb®, dé in- 
|to c n s ió a  ín lernacibhal,—una 
desatinos y méntíras que 
Itaa ante los extranjeros po 
que cual un país inciviliza- 
flijé
ira alem ana é sd é  u s h h is  
'̂ ¡uplas aatSw No ge concibe 
més de hay quién se
jSltar a ña  donde, a de- 
naturaleza parece 
lo a ios c^pafio.es ía facu l 
a  en-ja arquite Jura»; don- 
a m v á i’se ohjfStos de valor 
bipajcs, pues ei robo de los 
ru ta  es m uy fr^3caentc>; 
ip se dan casos de robo a 
í?Lda eaJo®* caminos»; donde 
'Ute'be evitar conversa- 
msitscfeís serias y, sobre 
rse al exorosasr sus opl 
is y  r«iígios5iS^, porque 
tcióna't del e?os;flol y su 
los países ex eran jaros 
8« casos, inevitable el 
_ «al agua ds beb^r,;
8“ ''"" óéoraentrarse, excepto ,«n 
^des» y d'-íude «el viajero, 
ítffOS'países, debe confiár~ 
.f.ues los camarisrós, 
demás servidum bre son ab 
Éeífeüñies.»
Eólji^r./muchq más. se dice.en 
fi>:..Jm©re«di7dibte guía de 
'turlíita^í., iGonstá en las pÍJ'̂ 1- 
;SJt,,22, S L 2 ’7 , 29,30.36.37, 44, 
Có^o puede verse. Para Sos 
" J ñ  invérnar en nuséírcpaís, 
Stímeadaciones como estñs: 
condiciones cümató- 
ê iqj&esi como Alicante, Ai-
áí^gá, se hallan  conSrarres- 
gfán  liarte qor ■ |á  suciedad 
á t ó ,  pplvo y, en general, la 
falta de comodidades.»’ Y  en 
h la capital de España, sé dice 
tá dasprovista de todas las edn- 
necesarias para  una me'tró - 
que «se adquieren fácilm ente 
enes pulmonares, siendo no pis - 
"^cuentes e l  tifas y las fiebres 
a*s»! Y como cestera , aíjrm a 
calés cercada la P ü é íta  del 
^frecuentados por politices^ l e ­
aderes y confidentes^, 
idé leer estas cosas y  cosa - §' 
ib éxirafiarse de los lamenta- i  
eéspsí acaecido» ea Alcalá de i  
I  y  Pamplona? Cómo extrañar- p  
‘ |jl^ .to e i:aad 9 S  sé ^uda^ I
‘(‘Be nuestro redactoí'
El nrtévo golpe brt áJeo h t •ido terrible 
para ios aíeiiiBne*. Bí*̂ Se> la Hsé* Hlnden- 
burg. qwó ya pháa lo» vSáCítdoré», *e yfe al 
eneasfgo retir»rAe, «ar grirao, hada Doaal 
yOambralf, -- ,
L'¡k viéptífai ios kgkaí-*, con «u lapértar» | 
babhhlad d»éq4.fpabrr»hftbífiii dl¿hp: üsOr^e- i 
moa que nt&fî uá poría me,ñü̂ na h^remoi a'go 
con loa canadienses, al este deár^aa...» í 
Arfas asir ba tranquilo. B!n|liin bOPibsfiéÓ i 
turbaba e> l̂i&hclb del tunanecer SaSkndo 
de la cluáaded eppTendínios el camino de Tí- 
boy, en donde encóntiarse el ciisriei 
íle las dívlsionea escargedas del láné®., élÉro 
habían da9epaF«»c»do. Mísáttio», y a lo. lísjos 
del hGrls'/ííte náiaf á da Gonchy léf^reui, 
d!vl« ataos. Imprudentaaieble curiaos á loa 
globos brfiánífeéai'.t , ,
Aqneiih meÁKna era má» palpitante que to­
das les deatás de anterforrs victorias. jLas 
mañanas de Bapeume, les de Peronile eran 
emociones ya vlvlilaa, soaa descontada. Ya 
sa había entrado eu djas el î flo jkli'» 
ira» quS' éQm tb ^ s  Ifiŝ  esheí^nlss qué íift 
abrían eran nuevas. La tierrq'4ae éatobceli 
Iban a reCuperasr M  «simada »o había oído 
stis píssdaá desde hr»cía cuatro aftas, y las 
c!adlsd&s qde se heU&bon en él camino del 
niiévo esfuerzo Ijamábaase databra! y . 
DoweS.i ,■ ó '-
I  iQué derrambumlento el almnáin! | J  cómo 
I  testimoniaba »u desesperación Impotente la 
f  g«rretera que segufamp»! Aquí han entrevia* 
to k» consectíenciaa dé su fracaso. Domó se 
han márchndo voluntárléasente, han desen­
cadenado todos sus medios para mantenerse* 
no escatimando fatiga a g«»a a fin, de, opo* 
nefse aí avance enemigo. Perú so léé elo* 
cuentemente en él férreno. Sus grehádas han 
nn^ulléíhs s hombrea y caballerías y camio­
nes. Oíros hombres y otras cabalarías han 
pBsedo por encima de !os muertos y otfos ca­
miones hsn echado a rodar y ôs kgíéiéf h«n 
sido nás fuertes q«b los Bléníaiiea, y para 
unos (É!3 fa retirada y pare otífOB es et avance» 
H!J avance trlanf-íj. Los cuarteles genéí»- 
h B cacabk» do sblio, loa í^.kgrííístas tienden 
nuevos alámbres, ísis b^teiís», a latfgdzds,co­
rren a Instaleí se «¡ás iejó»; Ls ámbuléncles 
avensadas lleven más a!lá sus tlér^des pa'a 
eipg>!iir avanzando, y Jos arreos de las caba* 
ííeríjs muertas sa cisbrsn de polvo, del polvo 
de Jo» camlojjes q«.'i »ében. . • * .
Ei f jércHo aí!6¿o fícíba dé elevar .«ii bán- 
'der'a enire 0<sry y fa slqueíla de la Esperin- 
ZB en plena jíiiea fí'fsiit ritbarg- ,
Eá gravé aprieto d,.ba5J do , haberse visto 
íoa aíemínéa pU'a abíndod^r esta Une» ver- 
dañera fortuíazs, défeadíía pbr algo aá i que 
Blmpíesalambies Aquí forman, triplicadas 
nna red def.lntiiíicadísíosoa&b.igos y laberl- 
tos retrocídór; tienen la a jsrlencla y él gro­
sor de trorícos csrbonfzados.
La línea, ni Jor dicho, k» líneas son pria- 
fundtts con abrigo,de 22 escalorjé* y refugios 
que Bóto se pueden cbrlr -m concesiones I  
perpemidad- Si habíii un sólp punto del fren* 
telenque el enémlgo pudleJá considerarse 
invencibles era este.
Ahora son los uiledos los que admiran tan­
ta comodidad y previsión, y—sarcasmo cu- 
líoso—los uiemei^es lo bombardean todo en 
ese Sn«tíí¡nío'-con débifés ¿«ftonss de 77 mili* 
■métrosí.í-  ̂ '■ '
Lo acción en la que tenias Sluslonea se d- 
frsban, si g!«ta dasssrifHándose. Por la tarde, 
toda la ariiJícrla Irgleta tronsbi liíitUnente- 
mente^ente. A* eúf>ch3cer.'®l campo da ba** 
tniía laostréhase Irq Jeto. Las tropas enarde­
cidas, crei-m ioí;fir con el brazo Doual y 
0a53brai!, Fcrsacílas, en ffpfa India, Iban aban- 
zando a tuudiiíía quéceirrüfba íá hoch^,en. hile­
ras cada véz meyores. El éneáílgo no roé n 
tener r e p o s o ,Santiago Dümollet
Frente británico, 3 de SapUeiiibire* 10’ñ
9 sm ssm
A L HUEVO MINISTRO
Es nuestra Ê p&ñíi esenpiulmeníe sobria^ 
o* dicho 10» con muyor «¿actitud; páls seeu* 
Ifet y fundcmentalmeiste f¿rnélfcb- • •"'
Si a Un pobre ofidal mecánico /le estuvie­
se periá!tídO:íJÍé6C]ubffr'lBéájlí̂ ^̂  enga- 
knar sUs éscrUÓs COt titeá Htefaflás* recor­
darla eli i^te Casio nuestii refraneró— «más 
días hey que longjinlzés». «ni con toda sed 
a! eftataro, rí coa tó<|8 f l bamlife si arce:^-^, 
y srraticsndo de la Muerte, eí-
crl'a en el siglo XlYí éVlapradíor que dice:
Ca yo como tocino e q veom oveja t 
llegaría con tiradas de í versos hasta «nhet- 
tros dí«8»:
Aanqut a atgfino^ mcntjrd les parsúe,
. la patata eriíbrüiéééi
ifa olvidar la «bizoag»». el «palillo tibrldo», 
verses de Moreno y de Oróngdta, ni los ende- 
caaíisbos d.t? Qnevedo:
Carnero X yaca f  ue principio y cabo 
,y,cókrojospÍipient^^ 
tan bien cómo el señor vivió el esclavo . . -  
Y si al susodicho menestrni !e dlése el 
naipe por lo que ilamgn reivíndléációées hls* 
fóricas.q énfeste esto toncteto. se sitiera 
iBcllnadbámbsírsf hrbUfdad y destréin en 
Is reyeílcíóa ñé las pqdfrfáé y fuflildañes 
qtíé'ñ f̂e fama ys1itécúi»S'^¿nd'’ihf«yÍFgéíilba 
hast^ portentosos que emplearon viglflhs 
para no descubrir en los Wbrbs ctíéite» pudre- 
ron ser los yantares áó pon Quijote?^, 
«BombreifA a ks g«Rnt®sĴ ,éÍtendPyCoa»tBF q îe 
ciotho siglo y medió entes, desque Térmentfesr 
rehublliiara ib»- patatas^ éh éúáhtó comesti­
bles, Marcos de Obregón y  tk las epgulUa en 
sU csmfhata de Bónda st Misdrlñ.. » '
Todo esto stgnifice qúeen Espe|la'Jbvl»a 
orétnarlamente eon un mínlmp dói táantéml- 
miento; que estamos ; slámpró< no a; radán 
sino a menos»
Juventud RgpuMicasá R adial
El prcxiOJ.G-, Domingo, a las dos. y 
,medlá de ja  tarde, ceíebiqrá esta en- 
tiá s ía la m b ic a  grén^rál óivi'íííáriárdfe 
'C'ífe^ocátoíia.'' • ■ '■ "■•
Eiiéffdo de g raa  interés k>s asuntos a  
se ruega' a  les sfñ^íFe» socios 
l a  puntual asis tencia.
Él secretario  general, Adolfo- Jas 
" ..I€  '
o o m m m r B u m
eL t ̂ i ó f t  Sócíaí», So­
cialista de Má'a ga.
P or la presente se convoca a todos 
;iOS aállados a «Sta la-re­
unión genéral ófdiaarfa que de se^uu* 
,̂v da convocatoria celebrar eríaos el Víer^
‘ i  hes 13 del actual, á  las nueve )ae ia h o  
® che, para discutir los asuntos ordina­
rios y  otros de grafe ü itetés para  la  
'Idéfer ;
También se tra ta rá  dalv próxim a 
Congreso nacional del partido.
Se recomienda la puntdal asistencia 
de tódos k s  ccmpañpros a la reunión, 
- E l to m i íé .
B A U IE A B IB  B E  TÚLO.
(!>|.i»«!aiola d e  ^ á !« g a ) . BSaKaatéaS asísad a  »  5>aaSo í ’.eláíí'o
Cúralas enfermidades de las vías respiratorias.-Espéaal para los catarros 
NO SB ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERÓaLOSOS , 
lastelación oomplets da inhaUoioaes DIFUSAS o SUMBD AS. .6: < j? y u-
‘ H m iM a d » »  ofi«»5es M  X.» a« Íí« y » i!  SO do jM Ío y  Sd 1.” ''
^**K4*ñseí6Il8to0 aílB»lttaííño a ía  popiaUiio Süti füViüFl 051 S'3 V ’ir.L SIS,
0«mP?- P "  higiéaiw y “ *'•gas redonáfts y laWalaa.-—Iiazi eléoiwoa en todas laa baai£:iaio'.aw8. .. .,
P ^ a  pedidos da agua embotellada a su propietario.
Fá*“2»®caí*i®il d«i*®o4o *Se ® ^ o f .^
Salón Novedades j Teatro ¥!íal-Aza
teatro de vaaietéa
En el Gobierno civil
Vioita
Ayer visitó z\ Góbernidor ¿Ivlí íhfefinó 
ana eoñfistón de patronos metalúrgicos, 
para expresarle qua estaban dispnestos a 
conceder las mejoras qae íntsresan jos 
obreróis.
De conslgaiente^ la huelga declarada 
por éstos se halla en vías de solación.
B lm áack g a n ta
de Málaga. , ,
Ho]^ dos QSf galileas secciones a las
9 y l»2y  11 de lanoche .
l o ‘sinfo«í». 2.® Exito gfjtnaioso d® 
Uá peníomísiistss y «cróbatas
**cK¡5-bHtj^iwa bailáílna
P O ¥  4.“ Aiombreso 
parable dueto céfflieo L E S  
K IS 5.® EaOEms ovaeiones a la netiljo- 
sisiMli dáhztriú^ E isisia  S® f foi> 
Pk taa 6 pta$; Butaca 1; Qénersl 0‘25» 
E nbícvá ssfigseionai debuft.
Ultima ism&aa da h  grssa 
da 2:sfzuess. opersta ‘jf é s  K é-,
nfóñ Peña-
■ Fuseiaucs boy Jnísvas,
. A tas 9fda-la seche, l&
k a  e®i»té d® F®s*@éM
' A  las 10 y 10,1»" o p é r ^ .  m  
fof, üinisáa L a  - B a s i t í s i ía  -«iel 
liig|pln^- sos tósgsifícss dscsrtdos ds 
Mfistines dar!.
' Precies pfifa la prfmem Bf.s-
ellM:
!a tcIpU: B u lles  3, Geneisi 0 40.
«Pre^dente,Cqns^o Ministros y  Mi • 
nistró  Gobérnadón.
Sociedad cafeteros y  taberneros rue- 
iCá ^9 dimisión gobernador
f  civil. -
Málaga necesita gobernador 
lénga tan  altas condiciones morales co- 
^ 0  «I señor San Salgas, que vale por 
él cqoqplli^ionto de la ley.—Secretario,
n&), ha lalfecídó la sefiora doña MaBuela La­
cena González, víais de Lalamue, madrues 
puéatro quérldb am l^ y corrclígloaarto don 
Eladio Laiamne Lacena.
Reciba éile la esprealós de nusrtro pe* 
same.
Notas Municipales
L o s m etalúpsieos
Telegrmmm
Don Juan Ventosa, 
primer miñiistro de AbasteMmienips,
«Ministro de Fómeíito a  Presidente 
aiégiooiclal de Farmacéuticos. 
Gobémádor Sr. satis aé  ausenta dias 
para su descanso pero s ’n^tíe baya na 
da de dimisíóh.» í t r
si
Riittá ftosókos exliten pueblóá fiiástéf de 
sil Rima» donde no se met» n! uadiez o áoze
carnero dláHo¿  ̂  ̂ ,
Entre nosotros hay mucho» mlíe» de elmai 
qué vlveii sólo co» pan. ■
JSntrq nosotros hay lo; qué Usman olla 
semanera, una olla que dura toda la seii^na 
y á la que da Bubstancia, no carne n! tocino, 
sino el smto, esto es. un tronó dé manteca de 
cetdo, fafielsí ’ ¿ ■Entré hosótrós hay aérea humanos ÓMe ea- 
timan comoLun regalo los garbanzos cocldoa
En el tren de las 12 y 3S. raaréhftren a. Mar 
drid: el comandante del cuerno de Seguri^d, 
-don José Sangsrgo; y dan Elustd» Espafla. 
H wediiysa bslia espsf d9|ia i;^re^ii 0^?
tambidé- ‘ ^A érinaáai él 8bogadq._dóú €taiUelióo Ral 
gónj don Lula Luis
is--
con aguwfolSLy después alifiadós con aceite 
el autor de eslat líneas tuVkée autori­
dad para ello, estudiando y corapsrando las 
causas de defun^ón» probarla que en España 
té muere dé hambre, de üodeféaslóiii orga*
■ álóa'i/i. ■ ; > . ,4Todo éafó, que es vérdaélrrelatáblé, señor 
Ventosa, agrava e! problema dé las sobms- 
tenclés, tíáí\dole en España un carácter ols- 
tlnío al qtíe tleae en otros países 
En Francleí .ea SnSẑ , en Alimsnla, én 
Holanda, iáú liiglaterrá, en Dinamarca, so 
phede resírlnglr y ófdanur el consumo y has?
dérlVéríé díc unas substancia* a otras, 
sagúti convenga. porqus¡ eU ósos pákes Ja 
población posee reservas vitales. Be Espŝ fla 
esto es inspostblie, porque ni existen tales 
reservas ni hsy los derivativos, póótoo n! 
háclá qüé substaRÓla se ya a llevar la alíipen- 
; téctófedel qsa cOÉe pan con aceite, vinagre 
I y ailos, y para el qué l¿s patátas son aun en 
í 10» tiempos normalfes articulo da .lüiói casi 




AUbsda. don Pedro Pasqualn, »:esp0fta 
y su b^ilq hsrmsna política Pepita vS?/®íH 
A Lója, eí capitán de la guardia civil, don 
Francisco Brotonsi'
■ ' A Algei^rus, don Luft Tomás Tralano y su 
bella híj« EinllSá. , .
: A Rókdá; don FeHpe Bermeid y seaégra î
doña Doto sé» Mo-A Archldpuai la *?ñpra 
isó delNúñsz de Oasírd.no o
Lo sociedad de obreros metalúrgicos ha 
éümsnicado a la Junta Local de Reformas 
Sociales el asserdo de hoélga.
Con respecto' s esto dice el alcalde qne 
en la comunicación no se concretan las 
cansas determinantes da !a resoioclón 
adoptada por los obreros y para aclarar el 
asunto ha pregdntado por oficio a la so­
ciedad que patronos son los que mantle 
nen diferencias ec?n sus Qpérafios ? 
aceptan estos la ínter vención de la Jíte 
bara sblaclonsf k  hnelgaí .
L®8
Ba íkgido a conocimiento de is aníóri- 
dad municipal si propósito de los albañiles 
de declararse en nnelgaí ,
Hablando de esto dijo el alcalde que 
desconocía el fundamento de tal proposi­
to, ignorando si los obreros han hecho 
petíeioñea a los patronos. _  _
Oi*d®isG®
í Se han renoviáo las órdeifes par» que 
no se permita la venta del pescado de cria»
También se ha dispuesto, que tos coche­
ro* a! sálir dé lis paradas dorante la noche 
enciendan los do« faroles en lugar de ano, 
comq s^ksán liadéndoío. ^ ¡ » l t  a
Elr ¿cmde vis tó ayer la Golonla Escolar 
denífioa;fComplac!éndo’e maého c! estado 
de salad de los colonos.
ro Industrial, sobre jbI tirapo Hjdró ^iscisls© 
Instalado ea ei cuartel deja 
Moción del señor regidor don EugámC! 
García Óábrera, de m
Diófésór v?®lérlilániJ.' ' „
SolMtudeé afítóíi Autoslo LtJp^z Tsise» 
blsnc» y don Gabriel RebíeVí la ina*
Dsedón dé carnes dá ia barrSsda ds! Pülo. _ 
¡nforme de I» ©omisión de Ag»^^ eu so 
cltud de don E’randsco Gasic!, »obr£S las o® 
SanTelmo ■gdeai de las da Sobvenr.rv s yG^p m y  
fíesíacéa. en instancia ^   ̂o eí
empleado'miiníclpal don Fn4pd-j m « .
Idem de la Jurídica.en sOsícUud Qa d^ti 
sé Gabgro, sobre otorgam!e*ito de r«cr*’iüra 
dsí propiedad de Bgaas ds rorresaoMnos. ' 
Klsm de la misma, en escrito de dícho s^- 
ftorí laferetaiída la canceladóH parcial m  
una hkoteca. , ^
Modón del señor teniente d’ apn
Míijlsaü ’Víolma fiSartehi »ob e h g ’ e f i Ee»
gstebiecímleatos Indus2.rxe.ife.-1. , , .  ,
©Iros procedbntes de la 80 o í  g g3
casácte r Uj-g»ai0í rŝ cib ‘̂'>3 daspue» fSo loi’* 
mada este orden deí diii.
(Cene luir a)
lyair .yarsE, a û-í̂ 'íáíSffSP >■
£91 illa Srilcsi ts
A F^énté Géñlli dóh Frénclico Maefas Ro* 
mero. -vf,
En el tren del medio dUi llagaron depila 
drtd: el duque de San Pedro de Qafatino y el 
estimado joven don Antonio Gil da Sola, 
i De Bilbao» .don, José Gonxák-z Mar tí «̂ ,
‘ De Álgeclr*», dpn;F*blq GoRzá ez Ag|»laF 
De^ranadé^ éíÓilciaS dé Cabáireríó, don 
Luis Durate Moreno.
De rúente Geníl, don Ramón Moreno y fe*




Ha dado a luz fellzmeüt^u» h'^rmoso niño, 
distlñifel^^ éspésa úé nmávió. pa^tlcúlhr
amigo den Franclico. Gómez Eüplnar 
Nuestra enhorábiiéiia
«■ mmmm
S i U O O f  0 !Á (T l* ÍS eU C A
l O É f f i á i i l O ñ
ém  Fesi®
me Sai mriifHi* S
Abierte de once a tres de te terde y d® me»
toasBSf^ásISHQííhs» -
S V c i a d a d  n c é n a m iA < B  .
C lases  p a fo  oha^epos
í Por'aGuerdo de está^ Sociedadi 
da  abierta en S reretaría, desde e< 2 al 
30 del mes de Septieijábre actual, de 
once a tres de la tarde y de siete a nue­
ve de la  noche, la m atrícula gratuita a 
las ciases de Aritmética mercantil, Te- 
neduriá de libros. F rancés, Gramática 
castellana y Caligrafía, que sé darán 
dé noche en ei local de ésta Ecoaómí' 
ca durahi e el presente curso.
Los inscriptos debsrán ser mayores 
de quince años.
:M Septiemore de 1918 —
É l Secrétáfio, Juan L , Peralta .
Dénfró ^dé brevas ^  ^áichará a Yélsz 
Málaga, t  jh sár uñé tomporád®. nuestro par < 
iicular amigo don Francisco Lozino Güiréíu 
acompañado de su dlstívguida esposa e hijos,
-- ■ ■ §  ■ ■
Se encuentra enferma ¡a beüíiliua señorita 
Maiál^érésa AhttáiadB, hljé de los marque­
ses dsp M&ntéaltff.
Le deseamos üit pi'anto álfvib.
O rd é n  d í l  d í3 p a ra  ía  se sió n  p ró x'raa» i 
^ s i iM ® 8 r d 0  o f i c i o
Ix t r a c t o  de lo s  aé uerd ó a a d o p ta d o s p q r e l 
e x ce le n tísim o  A y u n ta itile n íd , e é  lá »  se sio n e s 
ciB iebradas en é l m es de A g e sto  p so xlm o  pa* 
88<Í0i . ^
i Ittfo ra ia c ló n  In fírttid a  p ava d e p u ra r c ie rto s  
h fich é s d sn u h cia d o s |to r é l s ift o r  te n ie n te  d a  
a íc s ld a  don M a ria n o  M o lln é d e  M a rte ll.
O fic io  d e l se ñ o r faroMi.<^4q c o  m a yo r de 
B a ald aa .M flItá r dq n  R a lá fe r O S ad e l, renun^ 
cia n d o  é l c s i^ o  de v o c a l d e l T rib u n a l de ©.30  ̂
slc lo n e a  a  (a* p la z a s  v a c a n te s e q  e l la b o ra to ­
r io .
. O tro  d e l Ju zg a d o  de In s tru c c ió n  d e l d is­
trito  de la  A lam e d a, e fré c lé n a o  uno c a u ta  
q u é ííia trh y e  p o r d e so b e d ie n cia .
O om unfcaclén de la  A d m in is tra c ió n  de 
É d ú trib ú c lo n e s, p o n fén dó  da m an ifiéb to  e l 
é x p é d le n té  In stru id o  a  v lrttid  de x é c u rso  d é  
a U a d a  ín te rp u e e to  p o r do ñ a E n riq u e ta  G a r­
d a  M o re n o , co n tra  a cu é rd b  m u n ic ip a l, reta* 
p  re n ta  a  la s  fcéd ttlaáp erao kalo at 
i  O tra  dé doña A n to n ia  M e ío y i- rsm m c la u - 
d0¿ a i C é i% M é  M a e stra  m u n icip a l q u e  v ie n e
Los obreíoa que nos Bisva de epígrafe s 
estos liaeas 1 avan tras dipe aa g4.- 
lié  extensión que tiene 0 o snoviísíenla 
opmprend® a ios talleres en que desenapeñfe- 
í)»tt sus obreros su cometido y que son; loe 
BÍguientesi: .
Don Ruperto Heatén, «La Matamrgiea*, 
OoBstruoeión naval, don Juan Gallego, MUj 
ñez Hermanos, Marín Alareón Harmanos- 
Salvador Hernández, Bsnítez, Tériez, Ra, 
mírez. Garage laglés, Ramírez y Fedrosa- 
Qjeda, Barfial y Gazmán y Burgos y Gó­
mez. . -
Bi total da Ies huelguistas asoienaen 
aproximadamente a unos quinientos.
Quedan exaluidos da este movimiento los 
metalúrgicos correspondientes a la sociedad 
da Altos Hornos y Unión Ferroviaria, los 
cuales pertenecen 8 la sociedad de hierres 
y metales, por ser organismo aparte déla 
entidad a que nos referimos.
Por tanto, pues, la huelga se lleva gene­
ra! en los talleres que anotamos.
Lea huelguistas estáa dispaesíos a no 
ceder un ápice en sus roolanaaoionas, por 
estimar que lo que piden es de justicia.
Diariamente celebren sesión perma­
nente en su local social, Beatas 17, fe I®» 
diez de la mañana»
A última hora oficia don Rafael Rsmirea 
prestando su conformidad ooa la petición
de la sociedad.  ̂ , a •
Con respecto a la huelga se ha oficiadvé a
la ÍUuta de Rsfórmss Saoialss.
LOS ALBAiitLES
Hu
jas Leticia y 
tífi», lá diátlsguídé séñóré vindi d i Yilláné- 
varhlja de la princesa Ratazzl.
« ittS S  ■S.rJgPS.S:^S»5S;2!'KSS 22*' -
, Htt cxperiiiieatadQ mejoiíaeq ladolencte 
qáé sufre, qn pequefió hijo de jo» señorea dé 
Gómez de l |  Báfceha (don Antbmo)»
Nos alegramos» §
Llesda Ronda W ha trasladado a Algedsas 
QhaeÜar, nuestro éfhmsdo. aa^lgoj
. H . L i n i i i ^
V . dé FBANOISOG SáSSA
I n  Vélez Malaga les ietSfes viajéros en- 
eotttrariíat éóífeé^as y emufortables habita- 
eieihés léé eHotrica y timbre.
Oosfieder̂  da, 1.*, bonito jardin y i{ühr¡Qid 
a todos toa trénei. _
on An*
W e i  H srrém  dlfscíór de este Sacuranl 
Banco Español da dródító.
laclonndoeon^maqtilttíite deimtomo.
Expediente de concurso para te adqulsp 
clón de mobiliario con destino, a la ©ase ©spl* 
tulaf. ■ . « ,Oficio de la Dalegsclán Regla de Primera 
Enseñanza, sobre désignáción de un emplea* 
do para dicha cflctna- .  ̂ .
Oficio de ©óntadiíiía, dando cuenta de la 
résotecióÁ fevorfibie de In Admlíilstración 
de ©ontribuctonés, iu asunto referente al 
Impuesto de UtllMadés. 
t’íMiro dala mlema depeddsnda, proponien­
do feférmii del praau^áásto ordinario en su 
sección de gávtos.Asuntos éhédadss sobre la mesa: 
i!# « ^  dél «f « tepñie*
Gcm ocasión de ios rumores de huel­
ga que habían circulado, dé que este 
Iremlo había d« secundar esta actitud, 
con relación a la petición qué hablan 
fotmnladp, anoche celebraron aes-ún 
ordinaria, bajo iá presidencia de Ra­
fael Marfil» ,Dióse cuenta del oficio que la patro­
nal envió a lá Sociedad de Albañiles 
en referencia a las peticiones que és-, 
tos habían iormulado.
La sociedad patronal ofrece lo si­
guiente: _ ^
Los peones qus no ssan de obra, ae« 
ráu contratados ílbreíiséiite.
Los peones qus sean de obra, gana­
rán pesetas 3. . ,
Ayudattóés dé 2.* clase, ganarán pe­





ganarán pese-Los oficiales 
ta s  4'50.
Los ofidalss de 1.® ganarán pese­
tas 5'00.
Esta escala de precios la estima la  
patronal insta y  lógica y de aceptarse, 
principiará a regir desde el día 16 del 
que curss.
Sobre la lectura del precedente es- 
escrito al compañero Caballero, hizo 
Tude oposición estimando que él g re  - 
Bíio debe desestimar dicho convenio y 
publicar las combinaciones de que se 
Valen los patronos en orden a los m a­
teriales, con perjnielo de los propieta­
rios.
Manifiesta que el gremio no debe ir 
a  la hue'gá, despué de los veinticinco 
cias que éste ha sostenido por solida­
ridad con el Sindicato, revelando que 
lo  que ofrece la patronal es un lazo 
que le tiende al grem io.
Hicieron uso de la palabra diversos 
Individuos de* gremio en el septldo de 
no aceptar las proposiciones de la  p a ­
tronal por ser de todo punto inadmi­
sibles.
El Miércoles, pues, fijará este g re­
mio su actitud en cnanto si va o no a 
la  huelga.
L a impresión dominante es que, da­
do el carácter irreductible de ambas 
■ partes, la huelga será inminente.
J uan Lorenzo
U N IO N  ESPAfiOLH ,
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SU PE R FO SFA T O S
OtipUal Soda! en titam M s desembolsado: 10.000,006 dtjtoM O t^
VARA SUS COMIERAS DB SUPaRFOSFATOS, S3TJ1A LA MARCA.
Aguas de Morataüz
L n  a » » ]o p
QÜB m  hh  MBJOB
PibrleaifflodeloieiiVALENCIA,iiLiCANTe,SEVíLLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.090.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16;t18 *i« de ht Unién Espáflola 
de Fábricas de Abonos, superior a los Supertosfatos 19̂ 20
JkLCAtLAy 7 8 h MÍADRIEB
TBLMFONQ S. 1.368
R O M  Ni
« M iié m a N -
L ffx an to S B
Infalible 
 ̂ aonts*a 
t el eetpeil» 
 ̂ofilente. 
! d * I í o í o m  
vare la
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DEPORTES
E L  ii CA N D A D O
-ííU'
La goerrá
P é a l m e R .
DXPOSITO CaiFrBAÍ&
Saranlllo 4. -  MNiilMIM
OBFOBITO MAXiAOA
P L I l im  MEL S8ML®, I
illiiieeenee 4 e F eraeteaia al p e e  a ia y w  p
m ss m
DN -
B S otópE sino  y  e i o l i s m o
A pesar de la oaresiia de los sastitutivos 
de la gasolina, nuestros motóristas siguen 
Viéndose per las carreteras.
Ei pasado PominSo fué TorremoHnos el 
punto designado por los señeros don Oarlos 
Pérez Salcedo, en el side, y don Antonio 
Bueno García, en el porta mantas de la 
moto Indian, que mentaba don Antonio 
García García; den Sixto Onadros Martí­
nez, conduciendo una Fongeol, llevando en 
«1 porta equipajes a don Bioardo González; 
don Antonio Valéro Oampoy, don It^fael 
Somé Méndez y don Eranoisoo Torres Sui* 
gos, on bfoieleta, para efectuar una cxoui> 
Bión de medio día. i
Todos ellos pertenecen a la entidad Sport 
Telo Málaga, que pronto reanudará sus 
excursiones oficiales.
Estando descansando en el kilómetro 6, 
llegó guiando su moto Viudeo, nueetro par-i 
tisular amigo don BNÍael Bomeio Oamaoho, 
que nos acompañé a la ida y a la vuelta.
La excurRÍón, que duró de once a doce, 
resultó lucidísima entorpeciendo la marcha 
el viento N. O. que soplaba da firme.
Tomóse café y tortas, el señor Pérez Sal­
cedo obtuve varias fotografías y a las once 
emprendieron el regsoso a la ciudad, llegan­
do sie novedad, al igual que se verificó la 
idea.
E .T .
J Ü I lE O  © o t j x
Pim Qéman Barda ^anta S^iCirfa) y Mar6tanU 
Extenso surtidlo en Batepín de oooinai üenrániientasi oha- I 
de hiei«fo y  zánoj hoiprajes p ara édifioios» e lo .| e le . f
l E i .  p B j F U L J b i l
9e vendle en lladidd.-rlPuerte del Bol 11 i  I t  
Na Sffanada.^-^énu del Casino la.
pae lalendarlo
1 Ganillo y Compañía
S E P T I E M B R E
AiKiiaia creciente el 13 » ti» 15-2 
m ,  «alo 5-48. pémrn^ 18-.4712
I
5
--- -  Q R i U n i l i D A  -  —
Abonos y primorai^ luwteílas.—•BuperfosSaia de eal lUiáO para la próxima Ücmbsai 
con garantía da riqueza.
B e p d s i to  e n  M á fa g a o  p a l l e  d e  P iB e p te le sg  ndsnn  B8 : ^
P a ra  Bntoi'SBosi F n  lia D ir«o»léni ;
I t L m á S i S I O I I i  B i S M M l l S i P A  .
SemaiiB 37 Jueves. 
Baailoe da hoy.~Ssn Leoncio. 
Santo de tnaftant.—San Felipe, 





i  Uaiíin ARRIBERE Y PA80UA.hl i  p r  s i p !  f  a t s e r
S A N T A  M A R IA  n m  i s . - M A L A G A
ebapas de alnc y latón, alambres, . «staSo» b«4alsitaBatarla de eofina, berrnmlentas, aceros, 
oroDlesIa, elavazón, eemontos, etc. etc.
dx Él ismatadn eorrcipéndlentt de este 
Gnblemit élvlUe recibieron ay^r los pirtes 
de «éldentes del irabajo satiridos por loi 
obreros slsalsntesi
Ramón de Hará, Matías Oallardo Rúe- 
^  da, José Benüez Márquez, Francisco Fer­
nández López, Manuel Sánchez Medina, 
Francisco Montlel Ruiz, Antonio QaÚano 
Contrera, José Santiago Martini Manuel 
Toro MiHán, Emilio Gómez Oóüicz, José 
Román Oabáílerb; Francisco Manzano Es­
pinosa, José Zafra Núfiez, Migaéi Rosa 
Vargas y José Mariano Alcántara.y
OOMIStOH PROUIHOIAL
Bajo lü presidencia accidental del señor 
©órúez Olalla y asistiendo los vocales que 
la integran, se reunió ayer este organismo.
Lnego de aprobarse el acta de la anterior 
sesión, se sanciona de conformidad el In­
forme sobre ofrecimiento da la causa que 
inf^truye el Juzgado de Estepona contra el 
alcalde de Pojerra, por no remitir la certi- 
Ecaclón de ingresos que se le tiene pedida 
por Septiembre y Octubre de 1917.
Es aprobado el presupuesto de las obras 
de solería en las oficinas de Instrucción 
Pública.
Pasa a informe del arquitecto provincial, 
el referente a la instancia de don Francisco 
Torres Torralvs, soUdtando la prórroga 
por cinco sños del alquiler de algunos lo­
cales pertenecientes al anilgao exconven- 
to de Santo Domingo.
Apruébase otro informe sobre exacción 
de las multas y apremios impuestos a ios 
aicddea de Atajite y Vülanueva del Rosa­
rio, por no remitir la certificación que se 
les tiene pedida de ingresos por el año 
y propuesta de suspensión en el car- 
g0 a los mismos.
Se sanciona el ingreso en la Casa dé Mi­
sericordia de Francisco Gómez Calderón, 
R.tfael Querrero Arcas, niño Fernando 
Bienes Rivas y la anciana Isabel Boado 
Rivas.
Queda enterado el organismo de un ofi­
ció dd presidente de la Corporación, par­
ticipando que con techa 9 dd actual, vod 
ve a hacorse cargo de la presidencia y O r­
denación de pagos.
Gonstraedonss metálicas. Fueniea íljoa y ghatodoa. Aríháduras de «odas ólaaes. Jívp óalfot 
iMni aattites. Material y móvil para Ferrooarriiea, oontratistaa y minas. Fundioión da bronaes 
«da hierro empiezas hasta S.OĈ  kilogramos de peso. Táller meeánioo para toda élaae de trabajos. 
Tosidlleriaeontaeroaa y tuerpas en bruto o rascadas.
DireccióntelegréUSca «Ím Metaiúrgica», Marokante.-—Fábrica, Táseos ios TiioSi SS.--Bi^rttay
ooaiii^a HiEnito FoeBiDO wiej®
El dfa 27 del actusl, a las diez de la 
mañana, tendrá lunar én el Ayuntamiento 
/  de esta capital el acto del sorteo para la 
^iimortizacién de 37 obligaciones dé las 
£  que se emitieron por dicha corporación 
/  en el año 1995, para la concesión del ex- 
^ tinguído empréstito del Parque de esta 
#  ciudad.
M adaa 11-1918.
Da P a r ís
La aíSuaoIóa m^lltAV
La dltlma i íVaadR b.n intoEiampló la 
ioalianada saris da triunfos que deadé 
haoéSoa ma««s vÍaR«R.qbt#JSÍaado ios
ailados»
L ai tropa! Icaioeaat yéallzaroa .teA 
•vaáca fie im pértasela «1 aort® (Sal 
Somme, tomando los pReblofl fi® Etcfi- 
llo rayB sR py .
Al otro lado fiel Caa%li fie Orosazt S® 
apofiararoa da Ofanfi-SsraoóRfff’, Oala- 
tces, MoAtesooari, L'ZsroUa! y Ba- 
mfgay.
Y, por á̂ Sififlo» Ríaoste fiel í*®" 
marón el ínarla fia Lias, loa bosquiai y 
la granja da Oanlar y la Gra* j *
Í!a la aotíBalldafi la» fr»n-
CetiB aa h&llan a ^oooo fia Cttalfo mi* 
¡las fie San Qilatln y r lea miemaa 
pnertas fie L t Fjra; qua quizás a aal&8 
hora! haya caldo ya en «« poi!e?.
Loa ingitaas tlgaes tambióa psogre- 
Bamfio, a poiat d é la  que opo-»
san loa alemaars.
L a s  coseoS ias e a  Baa 
r e o to n é s  llb e p s ila s
S sg d i los útlimoa iRÍosmea qaa h is  
llegado al miaiavorio fie Agd<mltava 
fia F^aBcb, «e ptiéfia ooa^ir as las ze- 
glonea na«vamént<g libezadss un Fanfii- 
m ioato fie 18 heo!̂ 6!itros de ferigo por 
haetároa, y pueda caicalEfso el total de 
la  oosaeha eaí^operada fié este modo m  
e e m  de seto»ta mlUoner. .
R p q u m s a te s  s l s m a n a s
El Cíiniasiaafi0 alemán da isy$e tarde 
dios:
<Ba t«dM partos nos haUatxos en
AutskaB R»«V5«!S piticloaeíf,»
Si esto aígnta Coas, es qea
e! Alto Mando aieúiáa ttane unas da- 
fenaes m oy eláiitieaa y pknsa conti- 
anaz donde astil, ]^ade.
Le última palabra ¿obr» ta to  debe 
proAnneiarla al mariacal Fo^üh, quien 
tal ven BRStorito ifiaag ooutraFi<ts.
Éi ttúMécó tdlal de prisdoneros oogl- 
dos por ioi «llufioá le  a l l S  fie Julio  
se elava a unoS 15Ó 000,
Los fratta*B^^ avanzando,
R pesar fie la fUéFlá ópóslddta dt«l ene -
¥  P L A  T E M i A  ■
Plaza da la Censtitueióa, nóm. 1. r-  Marqués de la Paniega, aúm. 1 y 8. —< MALAGA
 ̂ No habiéndose celebrado por falta de 
' número ¡a Junta de comisionados, repre- 
^^eentantes de los pueblos de este partido 
' judicial, para la apróbadón de! presanaes -
to carcelario deí próximo año de 1919, se 
cita nuevaitíente para el dia 16 dd corrien­
te mes % las cuatro de lA tarde.
No es preciso recurrí!? al extranjero. Esta Gasa, aqni en Málaga, construye en plail- 
BOi oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con- 
fcecióxi más esmerada y exquisita.’
Esta Oasa ti(>ne copiosa variedad de objetos artísticos para calicho y regalot sus
_ En los Aynntzmientos de Bofge, Cuevfis 
^  de San Marcos, VilUnuevi de Tapia y 
'P Cuevas Bajas, han sido confeccionados 
f  ■ los respectivos presupnesíos para el próxi 
1  mo año de 1919.
•legantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para loS compradores, las mejores mareas én el
Samo de Belojeria, garantizando toda compostura, por dificiles que sea, en relojes de 
MABOA, repeticiones, cronómetros y eronógrafos.
J o s « p l a . . : U B  M U R I L L D  H E n a n n a S  '
da la  Paaiaga. I y S. — iPlaaa de la  O aaatllan láa. i.
■ *' ‘ M A L A G A  -  ■—
i@3»FrauiBN-iiagiéie 
teheaN sitp iau ltg iN .
E l l¥ IO IO  A  DOMICILIO
COLIGIO DE SÍN PEDRO Y SiN RÍFAU
Dii-eotoif! D. AHTOMIO r o b l e s  aASSiREZ.
. -ProftííOf .mercantii y :
Fundado en 1856. — Incorporado al Instituto y Escuela de Comercio 
Antonio Luis OaKrión, (antes OomediaF), 20. Málaga.
Enseñanza pi»imapia dividida ais» s&is p rá d a s
Grado Bachiller Perito y Profesor Mercaatil, Maestro ds Instruccián p rim aria ,,,
Estudios de Náutica, Prácticas Mercantiles, Ingreso en las Oficinas de los F é r r o - £ ? ¿  presidente y suplente'de dich*'¿¿tl 
carriles. Correos, Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda. * ‘
Carreras civiles y militares, Francés. Dihujo, Piano.
El on«i*to anlv9B*ft»p|« del flU zrne
" Sa ha qétobeafi® «a F rauda él enasto 
aplvéRUado fie la bataUa fiel Mafsí€. 
MíI«8 de padiiensqs se filrigíeVon a 
/ Mdox, deñfie ée eekbifi la faítdóu m  
: J» «atofiraL
D-izpufis fuéstea a vfsliac k« é»mhs8 
fie' tos soifiafiez e inglefiég.
mwepto» í*M fi© ■'batoTI», ;y
éfio.raarqa anu fl írva qUe bfifalaa Hegado, 
'; 'éá gran cftntifiífi fi.® ladea ̂ ¿os j»uo^ó's 
deF/ancle.
3!Í0 E l  H a i v p e
BélQloai y le® vtolerlee ffilledee
‘ L a impcoftiójcii. .’profineifia en 'toda la
Bá'gaoa ociap»'to,' pos Is« victorlíis 
I'Jos ali£fiór, 'h i giio de nna 
inmetífSía, Bcgúa zeitiUa da lag 
¡ cienaS recibida* per el «Tamps».
I 'Desfié'i«« pdn)éro8 dfss fié Agosto,
[ ¡QÉ Mgfts. sabfám DOS toSes so*
errez, nizoa Victoriano García - í f í  **
Núflez, en el sitio denominido fflumbret ^ fiiB&fié^olaaoRB hasta
dcManclutU, de aquel lérmlno,̂  ̂ Thtorfy,
' I  Apésfer fié láé'títafiidaa
Se ha encargado nuevamente fie su car- í  toa alémfeaaB ooalíac la Várfiaí, 
go y de la ordenación de pagos, eí presi-  ̂ íodea Io« aco»to»imléatoa lmi)0?toatos 
dente de la D ^nladón provincial, don del foecto on Francia, apa c»n»0tto« ®a 
Bduardo León y Serraivo. |  BfúSelás antes fi© iras dlaa y ellí se
extiendâ  s provínolas con na», zápld̂ z
En el de Cuevas Bajas se encuentra de 
manifíesío por término de ocho días, el 
padrón indusiriel.
Bi Jcez de Antequera cita a dos deseo- 
nocid'iíB que amenazaron y trataron de ro- 
har .al vecino de Humilladero, Bartolomé 
Pérez Pozo.
El de Qaucin, a dos arrieros que pre­
senciaron ODOS disparos que José Rodií- 
'RUéz Qutié , hi o  i t i  d
La Junta del Cénso de Almargen ha de­
signado a don Antonio Romero Dómtñ- 
gnez y a don Francisco Trojillo Ortlz, co-
Todes los estudios K oargo de profesorado téosieo 
Se admiten INTERNOS. Queda abierta la matrícula para ei curso próximo 
UNIOO colegio en Málaga premiado en certámenes y exposiciones, y que publioá pe­
riódico infantil. PIDANSE BEGL.^MENTOS
La ^Aduana de Málaga, ha dedarado en
asombrosa, pu«a mnchas veces son loa 
'bo^gas'loa qn® aannskn  a loa e:ñcSsles 
'y a  lo» g^olfiados alcaanases la  ailnaciós.
S2h nm satittocelón por las vlotorlas 
da los ejóroltos aliados, los balgaa maní - 
fí^staQ ab!iirtoma»ito- la ssparxaza d«
estado de abandono 17 barriles vados, que |  sn Hboiracidsi próxima
procedentes de Lsrache desembarcó'd 
vapor «Glaño», con destino a los señores 
FarayO dlcgo.
á l f r i á Q  R s á r í g a i z  ¥\
álm ida 23 - -  ftí^en» nSm. 174 W
g  , . Í 8 |! M i :M 8 i9 l r a i s d a i§ f  iS |  
g  jNg5®B»Ora| ■' f
de
Estableañinieiito Hidra-Mineral de Fuente Agpaai
ESTACION FÉRREA, EL VA0AR —VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del /.® dé Abril al 15 de Jamo
Dcj*d fié sfimlhlstrar Aceite fie hígado 
fie bacalao, que los entermós y los nifioi 
ibsorven siempre con repugnancia y que 
•®®.l*tiga porque no lo digieren. Reempla-^  . ___ asier
zadío por el VIN® DE ©IRARD, que' se 
encuentra en todas las buenas farmacias: 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
fófmacióp de tos hnesos en loi piños de
E l masrieoifti Fash y «I g a s m i M^ít- 
gin goza» de gran popa!asto»d e» tolos 
los csatirosf.  ̂ \
L os redentoft firlnotos fia k s  
fiel rey o&lberto «« o! feeate d®l Y íoe 
ha» profimeifio es. tedas l&s p.tovlaokg 
oómpafiss n m  vorfiafiasa explosf óa fio 
OEfosksmo yatdólloo.
Al día sigWtonto ^d® la. Victoria áal 
Mar»® e« ■ víacosiljadlss ea So«;.. muros 
fiel Meldeamtl-y fisí k s  ofictoiRS'
^ E i  L im w & P O f
y del 1 ® de Septiembre al 15 de Noviembre delléado, estimuia el apetito, 1 misario 0Ívii aíomás oastelea esíiAa
Miinanttole®, iSass Nsint. f Fcoente AqnlA y niitii. 2 San  CIfas ^ é ch v a ja la^  tónico para f  palSbraa:
I N D I C A C I O N £ S  —
gfaVf,
N js espssraü toüarii 
Alcavasumoi ua«i 8fki« ^ a y  
y serla serio aarwr pj as 
yaielo. ■
El geaaral vsa A rd e iie  escíJ^ 
otra parto, •* el «B«rUa«r 
cSsrU aogaftataos a  sosatros ijí|Í 
fi® BQ modo peligros® ®i »o que|^
1 ai Mfl&uoos! 1* d i Ito, di
I taack t
D n  S lN G k o lm i ip
Ing leaea  y batol
Sagún aoilúki» Bud®* 36
britáuScoshim sido Rfrestodcs 
boíchev:kl«, y serán ejeattt^fio» si
me mBere fie sute horldáS. .
0? oonftrm» qae áespads fie ^  
al agregado n ita l britáaioo o* 
grafio, éspitás Otomlv, sb caefj 
mntllafio y  arrojafio a waa 
Los miembros d* la L^sgsoloa f 
lo recogifco» osa g««ad»s oiiiaiiUi 
coloeáfidofo en a* léfetro
vbfio B ia íglasli bri^á».tof.
P n  á l iB a s ta iF l ia m
El v ia je  d a  van H (|
S«gÜQ aaa inlormaeió»
Biríift aoeroa fiel viaja fi» van HÚtói 
Víesp, roiBíta qu» ésta »o ha cósŝ (j[éi 
fio »1 &cii;6g>o üa la eBoaMdn fi» Poli 
a is,y  que Ainmchia persiste es ae 
ser toaliar fio la wveiafitíaUdRfi d é ',li^ | 
iBclón anstro-polasB. ;^ |
Hiadenbuvaf"^||i 
Usft ertod® fie Daówhkr, aa I i ; í í | 
viaoia del Rhí», h» sifio reato» 
elfiéO mese* d« oirool por haber 
los ehlooB Se la ossBel» qne 
hftbia mnarto.
P e i o n i i v r a s  
L o s ja p e n e a a a  en  
E! JaovÁS pasado eBtlíreco!i lili 
isa»«s en KhAbarovsk. .
EacaQtrBron intacto el gran ,pfli 
sobro el Amar, fioglsoda rauchtíi i
í.iii
ssotora» y  gran m.>s(.3itÍAl fototlvo»'.; Wi
£1 «Timas» fiioe las 'aüafiiM 
hlckron más. qma mm%hZU un 'étoOffi 
el fila 24 (te Agoeto. onttfijBCsl̂  
botohcvíkis y  nm aliados íes aieinfií; 
y los anstdaoos arkioneros hia 
fsehssadoB nnas 3G0 nalííaS.
El añadida de Re( 
fii pclnolpe Próspero Oaioms, ah 
de fie visitará Londres, invitid
por e í Joffd
Se 9 ^  denéro
Aouerd«>  ̂ yankl-peruai 
B1 aornipim .» 
ras Sífl. qí». 9 . h*
ioss Gabiernes det Pcitu J  tí
E9*íAfio& UaHoi tranaÚcienda ©I
db .to* h m m s  »ksil«sas ball^
«á kí8 liínertoa pamanos .ÁíRVigái




Dichos bn;oos stíu!®o ns
25.000 toncísfia».
Reeultadn de un m es 
. b'Pitánion ■
El eorrespoliss! fie Í« Ágeyc^ Hsva 
en ai townto brUáztoo totogrifU^
«Ej 3 fi» SfptlosabKr, Víjl
fie k  ofensiva fia lo» vjó cií
lUfion y fi»
lüaa en toe psusidoís^®- 'btotrw 
fi» k  of«*»afvé' 
zp de i  91:3
GambrVi, hsaaoa 
ohee posidoncé.
E g b.® mea (% éxitos 
fice, hfi’ á fi 'im bs»
lo qs8 q̂ îSó 'ia fóf3&«ÍVS':ia|||"
Et esemfgo, vesolto, nei 'ái 
singann parto. E l baiaece de '» 
eombateS nes d« 
blorrettosíqnktcd»», srrsnfis#:: 
liberadas, n i ? 77.000 
los chales 19 000 to son detjíe^ 
to de Sspttombre, y un botM 
rnbK»
D a  R o s n a
Ayer, ©4%® msILina y  esto 
h« rennfdo el Cíínisjo de mtoki 
ra toatsr de les prob tomas fihí 
m  exterior ft«lian».
 ̂ Oo»sSfier»B8 nna m ásqne 'to'r< 
fírmsfio 5s nuifiafi da mir»» sebl®' 
Qssided fie nüis accLóa aatia^s^Hi 
Bonerde con les ntiedos.
FNf^aiiNSBdl» IÍSMfiii»lEnra 
N i ñ N T a S ,  l « «  n . A L A N A  
Cbdka y EenamlcBlaB de todas «lases.
Pasa hivoveeev al públieo son preeios m »  
f vnjltíi|es®s> *• venden Lotes de Batería da eodr> 
nade paBstas 8<4Qa 8, 8<76, 4<60, 6«50,10‘SSs 
. Vi 8 ,10'90 y I8‘75 en adehittta hasta 60.
Be^hase un bonito regale a tois tlisnls qis 
Sempra por valor de S6 pesetas.
BALSAMO OBIBNXiAli 
..v:' -* y ilslda in&liblsi turBelóñ radical de salloSt 
iloi dé 7 dureza de los pies.
Be Tutta droBuerias y tiendas de qulealZa.
’ ' Bl rey doiow'' *â t®id®B «̂ Bálsamo Oriental». 
iFsmitóía di Siísv#r»».--D. Fernando Se- 
' driéSas.
Oratorio autorizado oon misa y comunión diaria.
FUENTE AGRIA; Clorosis y anemias, amenorrea, dismenorreai diabetes, abuminurias. 
neurastenias, histerismo y neurosis.
SAN ELIAS: Enfermedades gastro intestinales, litiases e infartos del hígado, litiasis renal 
artntismo, reumatismo, obesidad gota, enfermedades de la matrid —Excelentes de mesa, * 
Importante exportación de agua emboteilada en tamaños de 1 litro y li2  litro.
PÍDANSE TARIFAS Y  FOLLETOS
Im convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bércuíosis, en los reumatismos. Esüase ia 
mwca. A. GIRARD. Paría.
Administración en Córdoba.^Avenida de Cervantes, 16
mm
A v i s o  d é  l o  C O iñ B ^ á f lía  
d e l  O a s  a l
F p i i d s r £ i ¿ » ? « i e r i # I « 8 f i e w l
'  ' M JB r. J . 0!« .'a Zs®««
Xa Compañía! del Gas pone en eono^hiüeñtQ 
de los señores propietarios e inquilinoB de easas
en euyos^oB se eneuentren instaladas tuberíni 
íedad de dieh» Compañía, no se dejen sor-pvopc
Pi-Inoipal
i uaberatorío de análisis quh^o, bistológiee 
y bftoieriológioo, eEmeoifíeos deí todas elases,ÎBd ̂eai v̂% ... A ̂  m - - r  ̂    - - ̂  é —. _ _ ̂ _
’iri,.
un tfiloamentos poris^bs, preparación 
to clase de fórmulas.
fRBCIQS SCONOMI^
esmera-
prender por la visita de personas ageñas á ia 
«mDMflsa que, eon el pretexte de decir que son 
omSialwB ae la misma, sê  presentan a dosm»n-' 
Rff y retirar tubos y material de înstalaeiones’de 
toi.Losque asilo hagan, se les deberá exigir- 
antés la eorrespondienie aUtorizáeiónde laGem- 
pafiia para poder identifiear su personalidad 
tomo opesaiiof ds la nisBia.—LA DIBIO- 
XIOM.
'tÍ •"'t.'J.- Y
T O R R g U Q L I M O S
ftzrienda la oasa de la h&eiendé «Éí 
Vigías. -  Informarán en la hiisma.
sssM ssm'ACEITE
En la fábrica de petróleo >La Oonoepoións 
se alquila, entre otros, nn deposito de cabi­
da de 42 000 arrobas, que por su gran ca ­
pacidad tiene la ventaja no helarse el líqui- 
do en invierno. ^
Tiene la vía férrea de Andáluees' y Su 
bnrbánes, asi como grandes patios para faor 
ñas y almacenes, para vasijas.
Para sn ajuste, escritorio de don Julián 
Sáens, Somen, 8, pral.
Personi con excelentes referencias y re* 
desearía obtener en 
Madrid ia representación de qnH casa de 
Málaga para la venta en comisión de vinos, 
aguardientes, pasas y otros profincfos dd país.
Bn esta Administración Informarán,
Cura el estómago e fnfestlnei aJ
Estomacal de Silz de Carlos. Blislí
El Comliario fif C oistraaeioí 
VatoSjO f i ando,proOaAokd» «i 
n a  discarso o@%fIrmanfi» 
tro  dei próxlwo sfta la  mitad a®i 
ú tim  Ito'iiauas serán' oompenssdl 
nuevos na.vfo8,gradas a la a y u if  i 
aliadas, éspoéislmento fi® laglaterjí
Una misión fie notables perai 
des «apañólas visitó Itolia, dirigí 
al frente, donfis fné obsequiada i
P«y/; :
Antes fio partir ha ofrecido 
IIÓB a la Ornz E »] a lAaIi»»8,paini) 
dielóa fie nn hospital militar îíji 
daspudi de la'guerra p«r«'^láí ' ''
CHIIMPREVERT Y MARTOS. S . i -
Casa fundada en Bruselas el año 1875
ln ip o i* tsK s5én
E x p o p ia e S ó n
, f i m a n z a s
D ^ecci^ general en España; Tallers 6 
y 8 1.®—Barcelona.
Compramos toda clase de productos y 
máterias primas al por mayor.
.Especialmente duelas, cueros, conservaÍLl 
éte., etc,—-Dirigir ofertas.
«Lffcaies para tolquiímr fiantro d» 
poso.»
D o  2 us* iN Íi
A CBUfeRlán de  p a r te  «■A
Los críticos mllltnr»» atomAf!t%a q$̂ (e 
han fgoiafio ya todos los enfcsx̂ aimOiü de 
an repsEiorio, no tienen ya mást sreî Bc- 
soB qne reconocer la gravadAfi d« lá 
litQAeión.
El coronel von Oálln Se&keD,enIa 
aOaoeU del Rhin y  fie W^sferaiia», 
después de no admitir qué k s  retiradas 
fié las tropas niéiasnimB les ha oost»fitf |  española, 
van canílfind eonsiderable fi® pEifiióue  ̂ ‘ 
ros y de matodal, añade:
«El general F¿oh se ha fíjsdo fíaaS 
sstiy amplios.
No le basto con quebrantar núestre 
frente del SomiPf ; qulsve ptopnfar to 
jnfsma saeite a  Qn^stras posieioni» d«l „ „
Veslo, qee han llegado a sér iásoiteni- I tor.
bles, per nsísstra retirada por dsIrlB i  E i ipneatoiiíé lcceafiióy _ _  
fiel Aisne y de Ia importante posición |  res ilesos fiinyeron, y tso p n ^ ^  
del Camino fie las D«ssaf, están en pe* I eanzar ls coste,voiyieron a 
i"8*f®** l l t í s i a í lñ V e J ^
A visdorcp
Dos svtoderes italianof, en  ̂
Agosto último, BU vieron 
ñespuót de ña larga vuelo de itó' 
miento,.» aterrizas' en territoziA 
go, 10 kUómélr^s más fiel 
a eoas«0iiÉis!GÍá ús una
m m m m m m
í l Jv í& ^ e s  12 de Septienihre dt 1918
r«bii«E el EÍo»9Íéndo aô l̂doi eon amf ja;« 
l!«siino j  &k'gria m  ks Ilsuaac î aÜai if i.
La Opuz R»ja jeponc ir.» 
Hft 1!«£«So a ei8l«) I& minl J k
de la OíUe Bvif» japeaeca qae yu v i did 
Francia e I^.gíal;»?ga,
Fué EedbSíî a poc el presidente d /« k  
. Orna Baja les' emb̂ jadei gg y
asioridades clvlke. j  mlSiliaree. ' ..
Le mifidn vi«itará ai Lngaxie^ lifen^e 
del Rdiaoy a Se Relea Madre, a O jfjtoedo
Í  aSeealfio y luego pafilci Ê sca el
reate.
Ifioóp^opaeldn
La «6(-ac@ta Oñaial» ba prnólionde via 
deereto anti&ciziado al m inistro de Ma­
rica a publicar deairo dai corjdeate 
i3o la órden de incorppfacida a la d a ­
le 1901 de Marina.
esposa y uaa hermana que iban eon 
el, resnifaroii heridas de gravedad.
£1 o b is p ó
San Sibastlán. ~ Ha ílegsdo a esta 
capitai el obispo do Santiago de Com- 
póstela.
HB8ÍÍISOS e n  p o rsp ectiir ft
San Ssbaitiáo.—Las fuerzas demó­
cratas ao proponen organizAr una se­
rie de mitinee para orientarla politice 
republicana y «oeialista háoii derrotS' 
coa de unión y conoordia. 4
Sa ha solicitado por los orgaaizado- 
rsa do dichos actos, la actuación de 
Lerroux, Melquíades Alvari z, Beeteiro 
y los pdníates de! partido.
O B
E X r H A M J E R O
iM 9ia
^ «m q u fiid
Rio Janeiro.—El miníiairo plenipoten- 
i:  ̂ piarlo do España obsequió con un btn- 
f ' quete at Gobierno y cuerpo diplomá-
m ' m  . ■
m M o n i B
Madrid 11-1918 
Boten do H a  d r i l
A n u r t i a m  
iíÉa l 6|0ia 11
f ¡ ^ P K 9 ¥ m e i A m
V ) : ' i ü .
ministro de* lastrueci^n 
;:v./';ílíd l̂ y.,d<ísde Nafa a Santander, y .nia- 
fláaâ  en til tren rápido, seguirá el viaje
. lnóOiÓd%:
OQón. — Oomnnican riel pueblo de 
Avilóte que an la dársena, de los Sindi. 
fUoitos avifflci 08 asturiasori, estaiió un iu- 
jpandio, quemándote lâ  casi totalidad
Jds las meir^íanclSf, pretíedeales de í va-
cSeraflt 1 Baileaterfjs-̂'y/T-en Afl*lMe«lí« iíaIA«% Aízhĵ|Í- La triputj lolón de dicho buque iogró 
iP^iiiínar el fuego. ■ • ■ ■ :
M[) ; í Asoieadej 'i las pérdidas a muchos mi-' 
plssdeduroii.
.... .. S inlm m tra
. . . . .
b  Mw. . . . . , 
í*si»rtla»M«|p,ri08 ,
* Osípsías
• ^ * dporie®.
P̂ssee H<i Amsdeaao 
: » delspaha , .






B. €. Mexiaano. . » 
®.Chiíe
B. ispañol Chils . . . 
€. lipotsaasio 4 p. ISO 
» » 5 p. 100
A« f ,  C, Horts Rspaia 
» M.Z.yA. . 
Tesoro n«eve . . , 
TssofO 4.75 p. 100 .
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104,50
\%getrt«.v~DIceii de X» Ora»}» que 
î ’ypií'cabf*lléd.'W8 del cond® de Aibiz, 
,i;> í |̂dt^roa d m trozados por un incendio. 
V Los dafieVs materiales son conside* 
ibWe»̂ .,,
■ 'SullGiliió
Ĵíjlleacia.—. En Játiva se ha suicidado 
escfitilr don Fernando Oi| F«« 
d hace poco tiempd estuvo en lánícomio.
»l*oomrifil e s tr a té g iQ G
íéK ~H tf |t causado gran disgusto 
tpifesíaciíoDos de Oambó en Co- 
llts, respf ¿oto a l fenocerril pitra- 
la-codí^W: ■
Ido Ca;inhó estuvo en (ialfcía, 
^iósolemuiiimeiite y  r»hora dice 
puede haperse.
ik* r, P®sií*anenís8 de Gijón y
iw FeKrol orgaiilIsñm actos de protesta
í por 11̂ actitud dei|miÉietra
& L«^ sindicatos obicrot
»<irts,if*e * le acatad da
|{|a Sactodtd Ls N«vát,. \
. L o s  p a tn a d a ro s.
l!<]rctclona.----CcintInt¡i la huaica da 
MMdexo,. I . *.
í t e ^ I s  m ff lm  imratlnMla de las t á - ' 
M* tosobjero* no asocladcs, coa 
lup de agravar más la síluaclda w 
>lp Imponga la soinclóa d u  con-
A sam b lea
•®n el « ran  Teaíro se ha ce­
lda la .Asamblea aédicá, asisiiendó 
iheraadvw, el alcalde y  otras perso- 
tocias da ¿a región. .
(taíedritlco. sefior Albeadln pro- 
to iw  briflaate discurso, tiendoiqnR,̂ .'
l;̂ |̂ábei>!:nedor hablé en nombre dei
mnc>.
l i ra  wa^ la  gplppa
|é)icÍs.r'~La ejMdemis gdppn¡ h»
sstra-t̂cidOp Csuilindo grsndes
«Bcueiaíra î n cam», iticsdo del 
I gpbernad̂ or dvll, 
i oonuldo muchas deíandones. 
tos pueblos d® |ía prodaclase 
* íasoi de grippe.
; La  fGiPíA




Giraus se celebró el 
onütia de sflrmaeión reglona-
0 8 *B*b®niacado
obrero de !a Central 
Oca cáyó sobre una máquina, mu- 
iq carjboídzsdo.
p M ó d ld a  4 é l  Ga SIo
D̂ fíáitlv»m»nt® «I Do- 
despedirá el €@silo» 
PiiíPisza Monomentaf, iidiaudo seis 
^t.de don Esteban Hernández, con 
rmsao Joselito y Limeño.
La m afiana  del re y
tod Stbastton.— Don Attonio p,i6 
insna en paiacio.despachsndo con 
îcereiario y ayudantes, 
medb dia det̂ paché también con 
tr®! ministro doBstado.
 ̂ Bato se quedó a aimorzar 
den Alfonso, invitado por éste.
óittAnonG®, l i ie jó r  A
Sebastián.— £1 conde de Roma- 
muy mejorado del mil que su- 
mañana a Madrid.
Ipl^l^éo rigfsssrá mañana n la. Cor- 
“ d Aftqr Dsto.
Íl*aiivia y  la  t a r l a a a
^^sémUn.—EI tnnvis ds H.r- 
una tartana que guiaba Tl- 
ron
mnorfo en el leto y in
SubSAAPGtarfA
Issiitése en qne antes de !& apertura 
de las Cortes ae hará et nombramiento 
de subsecretario de Femsnto.
Para ocupar dicho cargo se habla del 
4 señor Bertrán y MusUu,y también te 
I cita ai señor Sslvatoila.
A BAPAeionA
A ú̂ iimes de mes irán a Barcsiona 
los señores Cambó y Ventosa, para 
asistir al homenaje que prepara la Lli- 
ga regionnlista, n fío de honrar ía me­
moria del señor Prat de la Riba.
Con este motivo se organiza una 
Conferencia oa que Cambó y Ventosa 
expondrán su actuación dentro del Go- 
bkrno.
Acaso dicho ac!o se celebre la noche 
del 29, en un local público.
Entra loe regioesUstas ae aguardan 
con mucha interés las declaraeionea 
I que hagtn ambos ministros.
I HaIiIa B u g a lla l
I El cxinínistro señor BugaUal ha he- 
I cho importantes declaraciones.
I Extráñese de ía coniradiccién en 
I que incurren los políticos, pronuncián- 
J dosey unas veces, por loa partidos his- 
¡ tóricos compactos y unidos, y reeone- 
' ciando, otros, la neoeaidad dé formar 
gobiernos de concentración, que ase- 
guresi ei piayor número de voluntades, 
evitando la esterilidad de su labor en 
ociosos debátes.
¡ Afirma BugaUal qus quienss abogan 
p&r ios gobiernoí dé concéntraotón, 
son, sin pietenderlú. los más ardientes 
defensores de los antiguóe partidoi.
Recuerda cuanto hizé CánóVés, átra- 
yéndose a Pídal, Bérenguer, Linares 
Rival, Ayala y Roméro Roblédo.
Otro tanto realizó Ssgasta, ineorpo- 
rAudo al partido liberal a Montero 
Ríos, Mirtos» López Domínguez y tos 
republicanos posiblUstos.
Lo mismo puede decirse de Sllvela, 
que se ntrejo a Polavieja, Darán y Bes 
y MauVs, que representaba la deeiden- 
Cia libera!. ^
Bí éxito del actual Gobierno se hidia 
descontado, por constituirlo los jefes 
de los partidos turnantes, gracias a lo 
cual pudo ei parlnmento leslizaz una 
labor útil y rápida.
Debemos intentar—̂añadió—que tos 
gobiernos sean fuertes y duraderos, pa­
ra impedir lo que dcorriera reeiento- 
menie, o pea que en un solo año hubo 
cinco ministros de Hacienda.
Biignltol reiuate su opinión en !a si­
guiente forme: c0 obieraos largos de 
partidos fuertes».
tisfsga a ambos ministros, evitando así 
la crisis.
L@s p p d x lm s s  e o iia 0ja «
Con relación a los prójimos conse 
 ̂ jos se dice qus Alba y Cambó están 
I decididos a que se aborden con toda 
I claridad ios problemas internscional y 
; económico, exponiendo todos tos mi­
nistros tu criterio,eon absoluta sinceti- 
dad.
í ISa ppmsupuómfciÉ
Afirmase que en nao de loa prime­
ros consejos de minietros pseseotará el 
señor Qoszüez Besada una párle de 
sus planes, relativos al presupuesto de 
ingresos.
En dichos planes se totooducen 
modificaciones acerca délos impuei-
t®s* ,1
B® lo o  A G n sejo i
La proximidad de loa eonsejoi de 
ministros ánunciadee, despieria es- 
peetAción, por suponerse que tendrán 
mucha importaneia politice. ' 
Tretaráse en éitos, priiclpalmtnie, 
de la confecéiÓA de los presufiuestoi, 
que constituyen la cuestión batoüona 
de! Gobierno.
Desde los consejos celebradoá du­
rante el mes de Julio, en que se discu­
tió este s8unto,fas espades permanecen 
enalto, y en todo el tiempo transcurri­
do no pudo Besada ponerse de acuerdo 
con Alba y Ctmbó.
Como éstiOi mantienen su criterio, 
shora es ocasión propicia para hseer 
un presupuesto renovador amp'isimo, 
quesigolfique un» voedadera reconsti­
tución ascional.
Ai plantear Besada la cuestión, segu­
ramente rechazarán Aiba y Cambó to­
do propósito de realizar un prosupuei- 
to ecléctico, por estimar que Espifia 
dtbe prepararse para que nos coja Ii 
ptz pujantes y fortalecidos.
Dejándolo para entonces, qtiizás el 
intento se malograse, por la emigra­
ción de brazos y capitales.
Sábese que Besada no quiere letro- 
dueir serias modificaoioaea en la obra 
económica, mostrando un criterio irre­
ductible, que bien pudiera originar la 
crisis.
Un nuevo Gobierno, orientado htda 
las izquierdas, haría labor económica 
democrática radical, y en este caso 
Cambó segnitia en Fomento y  Alba 
pasarla a Hacienda.
El marqaés de Alhucemas y él conde 
de Romanones tampoco negarían su 
eoncarso a este suevo Gobierno.
¿Qdén lo presidida?; esta es la in­
cógnita.
Muchos creen que conltoueda Maura 
por demsndario asi Aiba y Cambó;
Algunos sospechan que en el icaso 
de plantearse la crisis,y de no poá»r lle­
gar a la constitución de este QoMerno, 
se formarla uno transitorio, con la sola 
misión de aprobar los preaupucsios 
formuiarioi, y luego se constituida otro 
precisando que entoaran en él tos ele­
mentos de las izquierdas, hoy separadas 
del réglmca.
La ‘̂Gaobíg , ,
El filarlo ofleial de hoy publica to si 
guiante:
Nombrando consejero fie! Iflstftuio 
nacional fie previsión, ai señor Prado y 
Paiaeio.
Resolviendo la propuesta de !a Junta 
d® investigaciones y estudios doñtfñ- 
coeen el extrasjfro, relativa al nom- 
bramienlo fie profesores de instituto.
Disponiendo qus se abra una infor 
maclón scerca dei preyécto dé rtfor- 
masde fas tarifas presentadas por la 
Compañía mvlera «La Marítima».
de cetño y ellas me obligarían a renun 
ciai el propósito da dimitir, si hubiora 
obligado esa ideu.
Fínaimenle, el señor Sana Bulgas me 
regó que, por conducto de esos parió 
eos, expresara su gratitud al pueblo do 
Málaga.
Cuando a fines de este mes vayan a 
Barcelona los señoaes Cambó y Vello­
sa, eooferencisrá con ellos «̂1 señor 
SansBuigai.
P atiG ién
Los oficiales quintos del Tribunal de 
Cuentas visitaron a Besada para pe­
dirle la creación de un cuerpo auxHiar 
con 2 500 pesetaf de sueldo, o.mtorme 
ai reglamento pnblicsfio en la «Góce­
te», para la aplicación d« la Ley de 
funcionarios.
Como los empleados a quienes inte­
resa la mejora no son más que cuaren- 
ta, y los gastes que se exigen ascien­
den úsicamonle a 20 900 pesetas, el 
ministro de Hacienda toe ofreció estu­
diar el ftiunto, para ver la manera de 
complacerles. ;
LA FIR M A
Han sido fitmsdás las siguientes dis­
posiciones :
Da Guerra.
Aetorizandô a la Pirotecnia mllíttr de 
Sevilla á fin de qué adquiera fie la So- 
tiedad industria! asturiana la osnildad f  kvcrable. 
de latón necesaria para la cartuchería 1 1 m mmtmf m demtüier.  ̂ «»»»«■«
Ascendiendo » general fie brigada al 
coronel de infsmerlu don Eduardo 
Qateón 0 ¿tuño.
Disponiendo que cese en el mando 
de ja 8ií*guiida brigada de infanteri» de 
la primera división y que pase a la si- 
tuiclónde priisera reserva, el gtneral 
de brigada don Maduel Figueris.
Nombrando para sustituirle a! gene- 
rsl don FíaicÍsco Â virez Rlvas, que 
cesará en el mando de !á segunda bri­
gada de la tercera divbión.
Designando para sustituirla a don 
Msnuei Montero, que manda f» segun­
da brigada de la quinta división.
Nombrando para dicho cargo a don 
Adslfo Bauf&cuil.
Idem inspector de Ssaidad ai subla- 
tendente de la segunde rî glón, don Jo­
sé Zspico.
Idem id. id. al de ia cuarta, don Cas­
to López.
Idem jfle de sección del ministerio |  
de la Guerra al inspector médico se sé* |  
gund««, don Federico Urguidi.
V»- coches
Müda dfa es mayor elque circulan por las eaiies de 
a pesar de la huelga.
A esusn de las sgresienes cometidas 
hoy,ía mayorl» de los coches que circu* 
lan llevan rota la cepota, progentando 
otros desperfectos causados por ios 
huelguistas.
La prenA pide a fas autorldedos la 
adopción de medidas enérgicas contra 
tos huelguistas, en virtud do tos »gre> 
siooeedí;̂  qué son objeto tos ocupantes 
de los coches.
LavipoIIa a l  PAPlam ontG
El diputado socialista don índalecio 
Prieto estuvo esta tarde en el Congre­
so, manifestando no ser cierto, como so 
ha dicho, qu» Barriobero, Marracó, 
M̂ r̂celino Domingo y él vayan a volver 
al Parlamento.
Agregó qua cuando se conozca la fe- 
chi da la reapertura de la» Cortes, ce­
lebrarán una reunión tos minorits que 
se refcicarón, para acordar Sa linea de 
conducta que hsn de seguir.
El pPGGiG iIgI ls*igG
El anbsfcretotio dé Abastecimientos 
msnilesté hoya los periodistas que se­
gún fas noticias oficiales recibidas, en 
vades provincias se estaba vendiendo 
•! trigo B precios intoriores a! señalado
(Or̂ n
rundo).
ovación, oreji y  vaelts
an
en to te , y que esto era un 'Síntoma
d e  BAs*GefenA
La pr§naa publica extensas Informa- 
cionés sebre ia í̂ gancl̂  cieacabiería ®n 
B̂ toslon??.
Balieetofo», iateríogsdo por los pa- 
rtodifftoe madrileños, Lisrefifid su his­
toria, y ©I f ancionamiento áe dicha so­
ciedad.
Balissteros, dende muy j oven f aé gran 
aficíonsdo a meterse en roda ctoŝ  de 
negocios.
Era hombre dadivoso, muy ĉ psclal» 
mente cén lai mujeres.
Uno de sus primares negocios to 
rénlízó en Madrid, fundtndo una 
Agenda para to coiocadón de espita* 
iet en Fábricas dé todas olases
Después tuvo naa oficina de pollcfa 
pariicular, con to cual dice q ê logró 
grandes éxitos.
Ballesteros se dirigió después % Bsr- 
eétona, instatondo una Agtsic!» de ne- 
gcicios.
Poco tiempo despnéi estableció una 
combinación de juegos por prést̂ m̂n», 
obteniendo ®n el éssenti por cicsto de
El Gobernador do Málaga
Lotería  Maolonal
En el sorteo verificado hoy, han sido 
premiados los números siguientes:
Núms. Premios Pebtocienes
2312 120000 Madrid y Zaragoza
26143 65000 Seviitoy LaCarolinii
24189 25000 Seviito
9645 2000 Bsrcelona y Eibar





10139 » Baroeiona y Madrid
188I8Í » Vniencia yBftrceiona i
16685 Cosufia y Sevilla |
86S6 ■ ' é: Madrid y Barcéloia
OpOSiGiÓA
A! tener noticia el señor Cambó de 
ios planes de Besada, inandó que se 
opondrá a eitos, por considerar ieiio* 
nados ciertos Intereses.
Este rumor ha producido agitación; 
en ios drculos pojitic ŝ, por suponer 
que podiia originar to crisis.
Los amigos del Gobierno opinan 
que ss encontrará tina fórmula que sa®
En el exprés llegó hoy e! goberna­
dor civil de Mátog», señor Sans Bai- 
gas, acompañado de su familia.
A to naa y media visitó a Cambó en 
el ministerio de Fomento, exponiéndole 
el motivo de su viijf, que era si de so- 
itoitar di! ministro ds to Gobernapión 
nnalicencia para ira Barcelona, con 
objeto de resolver varios asuntos par- 
tlcutorsfi y reponer su salud.
El señor Cambó le dijo que babíarla 
con Garda Prieto, ai objeto de que lo 
eos cediera ia deseada licencie.
Nos dijo el ministro de Fomento que 
hsbto recibido numerosos telegramas 
de Mátoge, entre ellos varios muy ex­
presivos de la Asociación do depen­
dientes de Mátoga, profesores la 
Escueto Normal de maestros y presi­
dente del Círculo mauciito, pidiénfiofe 
qne el señor Sana Bufgss vuelva a 
ocupar el cargo de gobernador civil de 
Málaga.
A continuación,®! señor Sana Baigas 
visitó a Ventosa, el cusí lé hizo ignates 
ofredmientos que elmisistro da Po 
manto.
Borla larde visitó a! lubseoretario 
de GobernaciÓB, a quien expuso lU 
fiesfio de obtener la referida iioeacis, y 
e! señor Res&do se la concedió en el 
ftCto, rnsniíestándoto qun podis comen­
zar el disfrute fie ella en el momonto 
qne quisiera.
Et señar Bulgas, muy agradecido, 
anunció ai subsecretario que el juevet 
saldiia para Barcelona, pues antes de 
ansentarse quiere visitar »l presidonté 
del Genseje y rainíetro de la Goberna­
ción.
A preguntas que le hiciera el redac­
tor dé esta Agencia aobre los rumorea 
que circulaban en esa acerca de su di­
misión, replicó queno tenisn funda­
mento.
Yo no he peniado—añadió—dejar el 
Gobierno civil de Mátogs, pero si hu­
biera tenido tal prepósito, me verla 
obligado a renunciar a él en virtud d® 
tos pruebas de sfoctóy simpatie que 
acabo de recibir de los obreros y de 
todas tos Clases sociales d̂  dicha capi­
tal, con motivo de mi vlsje a Madrid, i 
Agradezco idvamente ésas mnsatras I
Concediendo el empino de genera! |  
de brigada, coa pase a la situación do f 
primera reserva, ai coronel de Estodo |  I Msyor don Leopoldo Fatutas. iI Disponiindo que los generales de I 
i división que se encaentran en !a pri-1  
; mera reserva, don Bleardo Monrea!, |  
don Juan Pereira, don José Centsño,  ̂
don Fárnsndo Jáursgui y don Germán 
Bísezd, cesen en ios masdos que dés- 
emprfisn.
Nombrando géneral de la euart» re­
gión, ai de división don Munnei Prieto.
Hem de to léptima, « don Raíse! Pe- 
r&lta.
Idem de 1a ene?, a don Joaquín Mar- 
tinrz.
Idem de to doce, a fion Aguiíia Cas­
cajares.
Ii«m de to catorce, a don Fernando 
Alvares.
I tom de ia quine®, a don Ricardo 
Hurguete.
Idtm de la segunda división de ca- 
balieris, a don Weneeslao Boulioch.
idtm gobernador ml itar de Msiioría 
al gsnerai de filvlsíóa don Joiquin Fa.- 
checo.
Idem id. id. da Menoria, a don Fran­
cisco Talavera.
Disponiendo que los generales ea 
servido activo que tengan mando ac- 
tu&lmente en lasaueve primerNsdivi- 
tiones orgánicas y no hayan sido de­
signados para otros esrgos, se consi­
deren confirmados en ios suyos r«s- 
pectfvo?, aunque varia to composición 
de Sisĥ s unidades.
ConArmando, asimismo, es e! mando 
que éjtrten en las dÍvÍ«ionts que han 
vaiitdo dé numeraotón; ai glnerái don 
Enrique Bsreeiro, que msnda la onee 
división (Bargp»}; al marqués da Pra­
do Alegre, que manda la trece (Pam- 
plotts); y a don Francisco Cirujeda, 
que manda to diez y sei!$ (Leós).
Disponiendo que ®i general de briga­
da don Jote Biasco cese en e! cargo de 
seoretario de la Dirección d« carabine­
ros, y nombrando para sustutuirle al 
ds brfgida don Ignacio Sánchez.
0 ;a»n8ndo ei cese de! ,stcr»tario de 
la Dirección de to guardia civil, don 
FranclfCo Amatas, y nombrtodo para 
•ustituifle al general don Feliciano 
Franiítoco López. ,
TPAGlGdlOG
Ei Gobierno tien® e! propótitode que 
la Dirección general dq Oómariicacio- 
nes depende del ministro de Fomento, 
en cuyo caso éste departamento se ttm -  
tofiará a! edificio d« Correos y T&fégt&* 
fot, quedando «i ministerio de Abaste­
cimientos fd local que actualmente 
ocupa el d® Fomento.
Lisa dÍG P o n i« n to
El señor OsmbS reéibió la visiti de 
una comisión de empleados de Foi|ien- 
to, que ia pidió to implantáélóii : dé toa 
ptontillae del vizconde fio Bzt.
Eí ffiiñiijitró de Fonienio, estimándo 
que es jueta la solicitud ds dichos iun- 
elonaiios, tos ofreció llevar el asunto 




Los céclteroa huelguistas han reali­
zado hoy mayor número de coáccionii 
que em días aniertores, como conse- 
Oaenqiâ dew la veuaióiic que celebraroé 
anoche.
En eiia tos huelguistas ee mostreron
ios casos grandes éxitos.
Finalmente estableció en B̂ roeloaa 
to Agenda que ehor» ha quabríití?).
Asegura BsUetierós quei enteró al 
públieo de los negocios que realfz jibs, 
pero como todos los que entregaron 
dinero obtuvieron un rendimiento ja­
más soñado, faeron ios mayores propa- 
gandistos de to Ag«ncl».
El éxito logrado lué enorme, pues 
Jitgó a recaudar unos dos miiloses 
de pesetas, que se han perdido en 
el juego.
Nj cree Baítoaferos que h«yi hsibldo 
motivas para perseguirllo por estafador, 
pues todos 8U» clienles coeocton y 
Koeptsbaa los riesgos que corría e! ca­
pital que le entregaban.
HuGlgá GG^aiGlGAASÍa
El gobernador de Sosia comunica 
qué ha quedado solucionada to hudga 
d® zapateros,
IIga GBnpl^za
.  ̂ ; sr A AGalBiisi
TamSíî * bravura y 
cinco vara#, arando cuatro vcc íí 
mentido«>.
Pacomio Perlbáfiíz mutofta si mbrf 
fia sin eonfî rse g?»si coss, 
en cada embate má$ pf«c§TíCíaV*-s f!. 
laa necessrini.
Cuando se perfila el bicho, 
totano entra a matar y tísíja ms*  ̂
buen sitio.
CogEdm de Peribá^ez  
Pacomio Intenta y
cho Se i® srrsncs, cogiéndoío y v̂ .>Prdü.> 
dolo aparatosismsnto.
‘Poco después el míarsño |  
Pacomio pssa a to aefermsíto, a c.urá̂ - 
B® nn puntozo m  ei m m ^^.
Paca Madrid le fia toiS baeiis 
con unas veróníces, clñéí̂ dísse. 
(Pelma»).
Elm̂ tofUéfio ds pocos 
fio a igaator, y cuando lo con«̂ g 
tra muy biss v da ua g>aa pincií̂ jzo. 
(Palmei).
Pocos pasée másy uûa eitocad'fí 
trarlf, que tambiét sá 
El toro en una nrrans':«̂ '̂  atfopalli a 
Paco Madrid, que rueda por 
Se Isvaŝ ta y prsvios 
jnái, deja u m  estocada ua 
q»» con ua dssctbeüo pone 
en coñdldon»8 da ser m m í m é o ,
(Pa!m»0 *
Pdíco Madrid p.Ma n to
Csísrt©
Sutofi II ío raoih?5 mík v ifiás 
cas preciosa»,qus to ov<»c*6,■•r̂
Con ia síuleaa htca R 
una toess cooapuést̂  ds' í?o:v'í3
. psrái usa c»Socsda 
I Nueva ri?.d¿n deí?«rp̂ >
‘ Ch»zo y iuedto t
! (Palm*?)
Do to enfermcíís dic»n P 
P̂ rÍbáñr‘Z tiene nn» heirKIa ¿"i?  ̂ "u d 
mudo de.n'icho y vído» 6jií«g ñ f  ̂'rl 
cuello, qii@ to t*’
di*.
Paco M d̂rilltona cuntŝ lópj m  
to oaff, que no Ic impida 3¿cíuî f..
Qífnícs




Termias de una esteCívii 
da y eíi «p‘«udido.
Síxta
M-ilto ío vsfotíq 4̂ 3 s'ia í»t ^ í'‘"* 
rifi.
Dsípaéí', iustlíayiSidd' g 
hícé una toons díscoefíadíí, 
da los peo&es.
Acaba el vsitocano fie un  
y medí# baja.
¿>¡1
■'stsíí ív̂ r-Toma seis vsr«?, p
raL̂ sb 08 bitoeszas a Isa 
íe» ta»ía dos jacos. ■ ' '
P«co sautotea al r¡gg?.fó éobfs 
manos, vâ eníón, paro d«fftscídíí.
Tas mías ŝ, uiiitoKuiñ'̂  di I t *
fieads. ;
Sakri ss adorna al te trn t -í̂ sjó- 
nicif.
Con is mutota hic® el ñhíúQ da SS?z 
ia fsena d® ia tarde, dsnáo pî síea .dr--to­
da© marcas, e|#cutodos esa %‘ántu 
c»m̂  vator.
(SlpúbJco to splmsda y to 
A la hora de to vérdsd, Julián ¡g© v-y
én i®
Cienfio que to huelga de aibáñitos ha 
tifio solndonada.
I  Comunica tombién que se han de- 
i  clarado en huelga I03 obireiros de 1a 
mina «Santa Lncia», por adeudárselos 
los jomfties de üh mes.
fiiojoríA
Ha experimentado alguna mejoría 
en la eofsrmeáad que »ufr«, el Director 
Genémi de Aduanms.
SoídiTflO d® ÜÉpolGG
Ha roap»r«cÍdo en Madrid la ®»fer- 
medadque nos «visitó» a principios de 
varano, conocida por «saldado de Ná* 
potos».
Se sabé qne también en proviseiss 
b®n ocnrrido muchos caeos do dicho 
mal, especiaiménto ea Avila y 
prpvindá fie Muricía.
. RegrasG  de Í I gu
Pasée® que eeta noch® regr̂ ŝ rá ©1 
señor Maura a Madrid.
VsGje de Oambó
El ministro de Fomento, hablando 
coa ios periodistas sobra m  vtoita de 
ayer a 1» cueces minora fie Lgón, ma­
nifestó qns se halia muy satisfecho, 
esperando que brevemente comience a 
funcionar él Iwrocsrsil d® Pcnféirgda a 
VíllabfiBO.
A sn m b lM  a p te z a d a
Con motivo d« ia suspensión de gt * 
runfia ĉ natiíucional sobr® to libre emi­
sión dei pensAmleato, ípa mauristas 
h&n spJrzitío to Assmblífa que rroyec 
tabaa caefam en Oviedo dd 11 a! 15 
d&i actual.
en io ^ o  lo alto.
ES ratortfio rued̂ , a JuUáu ie dí̂ a una
oísjg.
di
Coa iin Heno grande sé celebra la 
tercera y última corrida de feria, en la 
qne ae lidian ocho toros d« ios herede­
ros do don Eduardo Miura.
Prímesro
Malla lo da varias veróntoas, ciñéo- 
dose en algunas.
(Paimai).
Agustín hace con el trapo rojo una 
faena emodoninl®, estando siempre ef 
vailecnno a dos dados da los pitones 
dei miara;
(Muchas palmas).
Aprováchsnfio usa ígualsdá. Malla 
meto ei estoque en todo lo alto, tiren-
muy excitados, por haber visto qus do patas arribas al animal.
ovacfóa gfssde y to concedéis 
En
$e celebra la primíífs corrida 
fia, !idíáado«@ toros O.ens,'
L% es4trad«a bû ne.
PJmero
Gíona ío rgeibe con vairios laccfs a 
to vejóniftiij, ceñidos y pmdo#', oyen­
do» pâ ms®.
Rodoio muletoa al biv otr-
e», veíeiíóa, ín»ercilí̂ .iido â gusos pa­
ses toddoe.
La toen» ea onjuato esse^pt^Me. 
;Da sn̂ dtoeatocíid», y a poco entra 
de nuevo y fia otiia «asdla q m  b&sto.'. 
(P¿i!m̂ í).
S f:g m ú o
Fottwaa h  torea po? verótic.̂ i?, sin 
qts© pr„«ea ios íaaces de to cit̂ gorla d«,
lígUfmff.
Dlí̂ go hiCe con to mufeti m .u toena 
cuj8 p.rim«r3 parte ts s p̂trlor ds vs- 
r&s.
, Dá pases de todas dssáe
muy Cúfica y bien cĵ Cükdoíf, ú j m i o  ■ 
pé?íis«8 y olés.
Dsspvé? to cosa no ê tá ys Incf- 
d-«, t& ím iM ñ á o  de tíos pise h?zô  v imn 
eetoĉ da.
• T^ífcsro
Camerá oye palmas al va-
róniess spreisditas.
El cordobéi eatustosma sf 
bf® al torear de maleta.
Verdüd es que se arries skikííí? sf 
toro y lo muletea con baeu «siino, so­
bresaliendo loa paaes dd pisehQ, ie%tura- 
lea y de mo inete, en Ío« enatos estovo 
valiente y artista.
(Hay palmas y olé» ®n abundinofa). 
Para final, el eobrino fie M.̂ chsqmlia 
arrea metí!» sn todo lo sito, b̂ sta.' 
(Ovación y vuelto aü ruado).
ü\*^ño
Gaona fieeist® ds íoreŝ lo p m  varó- 
nicas.
El mejicano, a to hora ñn»!, mutotea 
tranquilo, vaiiento, repri&Ríli'fi, d;tí>do 
algunos pases muy boeitoí , cAmbtoa- 
dose la maleta de mano.
Rutfi« melar y ds'un 
Signé in fíena valie&fe © i f̂sligente 
y después de dej&r medto estocada, 
acaba deiclibeitoñdo al torcer intento. 
(Qlviiiór).
Qirfnto
Entre ua aburrimiento mayúiedlo
E i  gobernador de L̂ ón íelegrí fía di- i  el estoque, y lo aasí® iiaato ei puño ^
iftiá ilÜ É il
PlfiÍM «kUtíi
tratiicorre el primer tercio, qu» sd 
compose de'cuatro vsrae 'f t tn  caldee.
un? fiieaa á® »úleí« isíe-'
HgŜ UÍJ, r tU ^U?díS'*füCkU.
Di t*<Éd'i un pincíh^zo
lu«p > íí >? !"í 0ír¿ media^que b s s - ,
Í8.
SaXiO
pero desdé prSafeir'mo- 
m̂árí̂ So ê deálárft mmto, huyendo tíla»- 
c«r̂ .-dfemenle dé' tos Cí polc* y 4®- los
p^c3^toe». ■'■' ■' " ■•:
’ El pübíiéo prótpstfi indli ŝiado, pl-
die‘-í>d * a dí'.voTfcdósi fiS cotfá^ J 
í̂ s.pfsjstídeacLü m  scced^' is - 5a
pí^^.'Éí, aa ,uav̂ ':-«sscásdaío
ÍOfir.dítb̂ H, qi3® dü.-rS 'l&S'ga X'PíO.. ■.'
Se Grd'̂ n̂ - fel ¿e* simas»!y,’"*
y u*
y lo «oln'5>).
chicos de C f ''  ̂ g>^náes 
f&ílgí-s p»Js rtÁ wsi ^dss, hí»
Ciéndo o Sü ?n>‘( fSv'iSidViO mo­
rrocotudo.
Pápe’ ^  'trl' " g!ít?a-
cló̂ á y C£ “{  ̂ m  ̂ da
el Gí̂ ir." o . í 'v nj 
E' ü" ’'■o J '*' < I 1 
ios riL  ̂ í' 
tíom^a', dásdo'is? í 
r̂ sP'’i» '̂ úo'pá̂ á̂f}
(SI pijbí̂ rx’) !0
>Vv̂ h
h 'T y 5? i tasalá
foáSA'tíí. . ^
(Q*gn ovt^dóO^
Erá S ^ i s
d n  ¥ ® l d s 3 § l t s i a s
tvres d<5 SoMa toercíf bravos.
■ M,üian!0 qu^ <»cj:us d¿ ' í̂iítco
w*é%pAoi\ C:b?u90 un éxito raiipSQ, to- 
/gaoíio COK m¡:Oiñ y muleta. ' '  _ '
n:mhiéi. tuvo ísuch» .guas­
ee, pu<t?? f2ü*5f,gtbd R iUí? toíro» d  ̂ tfP̂ S 
voiapbf, miH 4» valiífón oortsr Ise otér 
jes d? mii :’r̂ e®lgoai
Telefónenlas 
de la madrugada
i.^  reici^a sf S 3SS h j 08
S S/'bí¡!'Vf‘án,--Lí‘ Tirina doña ViC
!> .' r. i---'■'•A íí̂ A Hí pír;5ido,
;,.7<-.!teCíP'̂  dtí AüíOfis.a y loi Ifdsfitl-
to', i'J- r-í’.v', nií,''’'íí> eo?Joi¡sbfe.
S — A f^ídlo día doa
í«‘C'i'l6 ■ -n •’V .̂diímda.alemb>i-̂ - 
.v?o. U:n;d;:á! y » ‘ia sapo- 
ua'*.‘ Ĉ vo-á» gsrRíífíU dad» rc-
entablé encnnada luchit retul^u^p 
d^l ataque el contrario totalasente dea- 
tfozadoi excepto en a» extremo dq»d« 
quadS »n poder ¿le éste wea de 4&a,|̂ o- 
sicisjRea. V.; . •■ . ?
Ayer ?. medio día y  duioite la tardé 
se jfeg!str«̂ r®H encueatroa localea- en 
lo? deMoiivreSi Mqac^urt;
y San Qisfítda.
Ea ei piimer empuje ieal|a^O fKM̂ |  
lat faeíZíH. adveraarlaa coaa^^rrw   ̂
peeelrat.es eueatraa tflechArafi peto  ̂
fueros a poco teehaaadaa "poí un een*̂  #
traataque nuestro. . h
Es Bcourt y Ssi Qalftíis tambíéa te- 
. ch^2aiá,oa§il..«neniifo. ■̂
éft agudo combate avacíta-  ̂
mes jtícétawsfe nuf#t?f̂  dnea durante  ̂
íi  soche, al oeste d^ Erqainghom. |OE#Í8Í
Ro»8.>^Eq la meseta de Aalago lai
'  ¡e e '
l»yyyira?VX3¿¿i3tAjEP^’
/ í t l A ^
? V i ’ , . «««f l i  Atoflímo», de T f o m o i ^  r  áe V m i t .  ^
0 ., Mo«de».
!}onútíiU> m a U i ; ^ l t  <¡̂  ^  G eneral de D e p és ita s , p a ra  ^
E s t t 'O H á n té »  tiene o  »  E stad o  españo l, d  l e p é s i t o
ta n tía  de sus^isegurados en b spaaa , en vaw
tsáxijaid qucíAtítéim a U  ley .
mn M áiaam i
W a i t a  I» #  # » r / a ,  « / .  -  T e lé fo n o  » * »
': títî eGtOT'i '■ Oosi <LuC§iO MGriSn
.............. ..
KOB!s. ia..s  om o « I  ......  ^  ^ — - ^ a ^ :  MALUfllll
í r s ííís ,£ s s ? .° .s : | * » e » « » » m z
X KImb «f i»iv¡atnSe/in «wísHíátirfftSli» Bíl» ® _T«iisffi (*), v ■" tS5> 1 AtS.iX» »»*í*nSnií,«oMí«lfllSintlÍS;A 1®bles bsiĵ a si cüismigo, entabíáudose en 
^ wsfzsd» inch» cuerpo a Gusípo y cap-1 
, ^ tuffudQ 177 prkiGneror, 8 amotralla* f 
' i« «  ? do F®8 y a'feúiidftiite materki da gn«rra. f  
4^® fe p« as dél monte Asolone, |
t'
Es=,«t.ae^of; 
nuestros ;de^i%camesió8, dcipuéi. de un 
as r̂tífsr© fû go de árMüatli cosíri las
* % poilciones eccmlgi», las cosquhtarén, 
&n sJio, q.ue |  cusseiváaáola^ s pesar de' la violésis 
rsaces’óh dsl advé f̂tsrlo y de sus cOs- 
trsaisques, qué 'fáéros reobf zades sas» 
gri'eikmfeRte.
Al cestfsilo ae l® itflingleros pérdi­
das de exeé^losiiyimpbr eascia.
Le«,hísl«|03 61 prisioneroffdscluso 4 
olickieis, apoderándonos, de 6- am ^e- 
Hadfr&e, nlgusos cientos de fagües y 
otro maísrl5. ,.
En el y¿ü« de Daora (Izquierda -de 
Chrlesií), Valíala y yalle da Coraic, 
nHSiír̂ s patrubse efectuaron incumlo- 
nes ca 1̂ 8 lineas enamlgas,chutando da- 
fios en las obras do defensa y cogiéndo 
armas y prisfossros.
Al sur del Piave ocupamos una pe­
queña Isla, aoiqulíindo a ¡a fuerzs aue- 
srJg$,quaJa.guftra?el8.
U a dafaesménío adv«í«asio que is- 
k:Et6 í-pícxínsRTie m ' suestra . posición ‘ 
i del á«;.l ligo Ledro .y ueífte de Al- 
I ílgeino,, fué Cííbteiiiclo rápitírminte y ' 
I dl^psriado pór,uu.e8ír«s Ijuersis..
d e . p f i l 8 l a  f|ii?8Siils8a
N w Yoik—Ha térstisado éa N«w- 
Ycsk t%«'̂ >'gH®ínacÍ6íi.deLĉ  ̂ de po» 
Elciv flísi«ríiña,qu« Ipbsaiá 120Ó.ddiares 
por. í,sg y ..p©3r„pla?.8....
Comk nzm  ahora a prestar eetylclo 
UBS y^eislann áe muiéres, armadas y
iielfarmata.' . .
Resu!£<«iden
:d s  u n  e m p r é a tifo
Wnghlcgtoa.— “E( f€8t?.iiaá-» ' lssl de 
la - esíadísticñ del «ercor d<»
la tllseítad Asdéade a 4 179.516 850 dó- 
teros con 18 miUeseS do suscriptpres.
Hty algunas Cludaáes cuy* pob«- 
c?ós3, en su m^yoiía, ha comprado el 64 
|r>3r dente de los boaoi. ^
impiRffiilm
te n n is
i^.'bsíiláa,—E t̂a fárdela feisa
Vk--:r d-', í íA si flcí.l del concur- 
y Tfp'& t̂o de tvréirj’oŝ
d»S r©y
u S ' r: -itjái].—D 'u A  fl»gid 
X ' 5T?. ta vb!s?‘íd ó u  de Q»e«
m ó  A¿í dscrtslo aplicado
úr- US gmirfJk dvll y csí*-
•■'<: f.niiVí ClOSi C€Vt?jÍ*fg'íl'?id0e 
;: .:; (ié rC-Orgí;ÍK.lZSd.éQ
íuu V.U ssiKid'f -
lí'-'n füi,f¿r,ftíp&íes de
íü cxí.i‘dóa dsíl eüQ
-i ,i3
;»o-toéelfá si
i ^ t a l n n l n l j u l i
g |.'M arbete -reproduce 
t\ Cuatro
' ' rí^.coar^. a
como Ofg5-
y Cííuso
NíW Yoik.—«The N¿w York HíraU 
' I  l^s venUjEs déi crédito. coneedL 
,  ̂ i  do posbsuqsieros .ispañoies .̂queirep.re-
^^ .íá  ?r I  e,eat  ̂«na obra,de la .moneda hfíp^na.
b a l  ■ Eipfpb|emi#icf«Wo,cqA«tgrRva-
¿ Bj(!ers } **!' costo d§'Isa toercenels#,se tm-
íK.'- Íí C-’ .1"̂ gwfef-|udu#4orf.a«u|«‘ghlarlz8sc!óii con 'bíse-
I  fidp-pismcKeom«rdo dejmbos-'pí l̂sfs.
■?, 'QTisí v\>rt, enfermo, i r  Lós comprador®» d« . algodón, por 
de sedera* del i  «l^aaplo, podrán |por
Mus&s, probas daTá éompra, Piro We 
w pué^i'^rís'fIteración Al existe' uu 
cambio relatar.:" '̂ '.. ' í̂.íí; ,.
|É¿ {%e€dito «¿catado facilita esté in­
tercambio, sin tener en Cuenta el noto- 
froi'pbgiisaos/pesetas y ¡os esp? fióles 
áém m ,
H é n n r d  mundifisB
d é
Chiosgo.—S^bre im aparato «pebo- 
vitand», él ienlei t̂e Kaller, üsvsndo do 
pass|éxo ál sénádoi' 6f@ik, subió a la 
altara de 25.GO0 p)es, batiendo con ePo 
el rscord mundiaV'coo pass^geio.
H^atn ahora el record lo tenlüi. Iqigla» 
tsrrs, dhade un lyiador hiljánico |® 
éey6st.2L6@0p(e8.;; ' :.. /  ■
ües^pnlm  da Ion
Pfitjg.—Ssgún í8 deduce de las ¡ttoíL 
da» rieibidg'fe por varios conductas, .p.a» 
mcQ que fos úldmo® cuc««níro8,slc«n-
'¿'i?# ké .'prcpofclésig' dé'Ufe®’dsirroísi 
píim. d;^.|á:cito lo .qué Ik-
«i d«i«'’¿síí̂ ;í6tíii s :á ecns.nk.
.Kí-ííUi/S rápidsi-
fóbt« A,rk̂ ^%»i, foirj®ad|a, por 
'ésvU'iontíi ar/ĝ O'f.̂ ;aneeéáSj-n)porjR8 y 
imiricmmt desde Viédlwatok.-én taá-- 
fó ¡0® coa los eb<sco-eskvo%
éroélgcíeri d sv&ncéde8leB.»ky,‘ ' '
m ninri8 a.iin
*llapíd,ésd® :»N’t w ■ Yo>’ k
M que s® C{>o?4 d̂ fíSl C-.V» esp©»
cl2H,,'fisftíféCídéia el peh-o dé qû ,̂ coa 
..|e?3*gunaá uáldade», ei e|ér- 
CĤ 'MíB̂ sjcsíS'ov, CUJA orgsoizsieióa ,ae
b*®do
d» 45 feñ-fA, l5»é »ceí.í> .ryet-
poí un* parej* d« gí»«5?dift« d« Sagstíir 
dad, * les en»les Insultó esca&deiCíía- 
menteen pies*, vi* l 'ü h to .  ^
El éOslIeta», dfflspE.ésd« cenpárufel®
qn levelveíips^netró en Ifis c»kbo,2^s d®
'ta Aduai?.».' .fe.
En la m#if.|i«de j^céic&tii-
Xftii •» la ¿cfRtor;| It s »lñí*ft Jprquin 
Soler Soria y Lázaro f  OTández Har«. 
día, f opa6|f8f!«dos por si de ®®“
gútldad RÚmCro 36,' ■ '
,Bl pt&sporo fieaiiatió qué íft' cnRqee- 
|a que lletabs puesta LázSso, er*‘ d® bu 
pértenenda y qut» se !a austfffijo ol m'^s*, 
.mo hace .aigdn tiempo.
Pregustado Fernándsz, ésto 
testó que la ameriean* qv® 
habla comprado oa a s  bstatí’Io»
Del hecho so dló cuealftal JftZgaGo 
fliniiéfpal oorrespGadíerJ®, msrcháa- 
dolo S?i* mucbaí;hos a éug demmSlos 
respectiver.
En la Acsri ¿!® la Marisa cuestiona'* 
ros thofhe na lábdúo sosrosígs y ĥ sro 
 ̂ béiaE^és» propisasda el r??>r-»y8 tss  
' foeElo'psílletazo ai'de HcsIaBda ..es ¡a 
. regiós- sribI q«?e I® bisó eser tsil i^olo
és:rcj.isdoeasgf»* . , ^  ,
í ' La, ¿«ato esfayÓ qse !b- bahía matadoi 
l peto ' a'foriUK«dawe?5l» m  inc»5ló as»f; 
eppduoldo el boka'^éi a la cesa de lo- 
to m  del Hospital -ííobk, s© vió q?«o la 
Itftl^a. era lev®. , , ,
El á¿ -JícEUfgs 18 qútSO *áa fomidlo.
^ a s o u a i ig i i
Hoy .se estré^a ®» ®ste popular c4ae- 
m* I t  mtgnific* cinta «Él tr*!s .d® I®
muerte», pédcul&^s exts-$sao iaterc^m- 
-te por su srgumtato,■ dé gf*n iiiteiisl•
! dsd'dramátka j'.por las eíuoclonantes 
eic»nás.qa,e g® to a rra lk n  a Ss vbta 
del cspecMdor.
-|g®ií©dlfflée«
Nuevo éxibs cosft.lgRkron aaocbe 
«Les Víveikt», eUda Sofía» y «los 
■Omff*,' 'l@8éutks !.e viítcn .ofalgí^dos 
abiiSrVadoS fi úinero^.
:.S« dr8pidl«rósi-c}fil '̂fibUco tes islm- 
p4tka8 osnclonista y cast*jáora da flS- 
Miénco,̂  recpéctiv«®€iitíi.. As5g,u*tiS8 I® | 
gUi^s y boKchite López.
"■ -H iíy debut d i  te ipreciosa 
Lottea Ctmpoy.
' '¥ ftté l-M za
«La corte á t  Férsón» y «Lt'dsqu^a ^ 
del Tabádn», sffúeii proporófonéí^o |  
-bhéép.s Ingrésoé'á te^mpr^ssíen -est&s 
l^stVéras nochéé da la t«BJp3sr*dt.
Los letérprcfes dé ambss spléudi- 
das, obra* cosechseos muchos aplausos.
c . , .™  «»—■ “■ ■•«iLrd
en generai, sfodld s> eS3& 
InStnlê oAe**
MALaiaA
a s^ f ia s^
 ̂fe fe';
u  comisión organizador* 
enfuslismo p»r* qu*íXl^^‘0 / f  
i£dr briUinicz. _ f •■íVí̂ .̂ w -̂:
P«rs asunto quf te interesa debe p ^ e h ’! |  
i t , ,L  endGo!.ieriiomiHt.r dí « »  ¥ « "*
! R«5HeJ pJI4n B onm ^ ■'i- ■ ■
I  ̂ Lft Compañía de los ferrocar^Ucs 
Idees anuncia i* póbllc* ^ubasda 
i^ícancias que no han sido K hjada? .||í 
sus'datños, habiendo, trascumdo 
que determina i* ley ■,
“AceSdante sut©mttVíI|í̂
I i - « Ufe de t u U c r e S “'
I -■ V'^oos ooa
f rfo-catrites sefiqi
I a i .r a s 5p .^ r* ? ;"
S"«í'«íí£‘
S9 n i  ei L » a 9  d«í TÍbfóBJo y 9&rti««lír
A i t e i ^ í S  
saí«id,s* par
iriá. Lb tettiperatiira »e • „  «.ídltenáa*MrÍB*1*»*'
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caftteiawcó ayer el teímóaeUQ 32 gi«--y
En Ib OoBKIi'teaal» ‘’f .K T '/ ® e l '“i o ^  ripto, paianervlr en 1« ''Ato»-». 
lenúel Corree Cbbz*-
B« sido nombrado ^
detenía (AHcénrO. el capP^q® fragata
José Montero y Begesrti néhlacVen̂ ^En breve marchaFÓ pata pqpiac^^,.
a fin de posealobarsejdeJ cargo,. .  ̂ ,,, |
Ha aldfl pasaportado P®̂®
Antonio Villa vadenn Inscripto de ¡a Arnsatí®. xocdnocl , 
áú es aqne! Hospital de San Qar
8. encnoniro en o n í «• “ !>'“ » '*“!
fragata don »̂ edro A»^?ede.^, ,
Después de
¿fíy don Jaan Oarranza. r ,i . '"■'I fe ' l í
Se ha fundado en Bltbip^ «na 
Maríílr.*, híj'» fa razón sqcíal J b ^  ^
tm caoi*«l de 9-009 000 ^esfetas, réprewa"^ ..:
t r̂18.000acc«OKíisdle5oa- /'
Be dedicsréal «egodo de tr**fporte*
we'v «lísei*®'
Xa Secdd» sdmfnlstiaílvS^ -ptbn^ií e*** 
«eñanza ha exten¿i.lo los nombramiento* de 
maestres interkas que se ®x, W '






fte.—F ít'í íV’ ?s »ü#vlái%d de ar-
ír« vp-'.í'-í*- i’v d % l  Lentii d^l 
Chmpiq,[:él ‘é^ér. hfy
, «7€ff^R3«s|e®lé^
^^y.—3? hé pTOíTií-íS'̂ é 
.ííííA/tfez:: ?i pfoeeílíír s 
b r  V j* fefv'.: s.
■3 ■ uiGm ,fi





js íií-. icf-^F-féníícíklé' 
y%sbáí|Rr ji;nt<)s 'Jur?úíéTél>k¿ 
Plui’ib̂ trss! iuptes dla?5/Aie m
-X'-'f-í'fe A , >'> ' ■ ■■ '
í;"' V;'' _
étiif>éí^ Háá llegad© 
t^r). '(ininci
H0íte,(í*te* 
' áéi ^ .psr
.£ s t a f a
El día 21 ds Febréro úUlmo «é encoii- 
traron en la Uberna queéniacalle de $i6te 
Revueltas tiene Mercedes Gómez Conejo, 
Jíjan Hinojosas Jiménez, Ricardo Danair® 
Ortega y Rdacl Postigo López, y allicstu* 
vieron bebtendo de lo lindo.
.Consumieron dos botellas de víao, 
valoradas en diez pesetas, que ,se negaron 
apagar, por loque fáerón denunélados.
én el acto tíeí juiciq, el míiiiist« 
modificó sus cÓRclósióiíés, iréUfándolas 
respecto de Juan Hinojosá y solicitando 
p^ra los otios, das meses y undia de 
arrestp mAjór, con cuya pena estuvo con 
formé la defensa de los piocessdos,
O tr a  e s ta s f a  _ :
José María Gobsto Moñoz, era delega­
do de la Compañía de segaros vFénIx 
Agrícola», en ei pueblo de Ger^iguacü, 
donde cebró una» pólizas por'Vaipf óe 
223 pesetas 7 céntimos, cuya c»ntid«d se 
apropió, dedraudando á la Gqmpéñla en 
i» expresada cantidad.
Éi ministerio fiscal interesó para ri pro- 
cesado. cuaífo meses y un día de arresto 
-mayor. f ' - ’r i f e ’
La defensa, a c^rgo del sen^r .Fernán­
dez Ruano, abogó bbrfa éfesbtucíón,
Sección prim-rp
Mellllg.--Lesioacs--pfo^8ado, F&tslini 
/—-abogftdo, scfipr Sánchez da la
Don Modesto Guerrero Palma, tdem.
Don Miguel Mólin O'-íega, Alcaocfn .̂
Don Grcgoíio Santa Qínz Santa Cruz,
Vélez..
PonFfánclIco Corral Segovias Ídem.
Don José Oirrión Corral, Id. ^
Don édáardo Roíz Cruess, id. _
Don Francisco Sicartó Herrera, id.
Don José Gémáz Santiago, Beíiamar-
i¿ íód t6  Jimédez BáfíHíaqd^o,í j |e -  
namocarra. , ^
DOn’Látíréanh ^ i d o  A ifigss, Vélez,
Pon Antonio GarcteFéíez, id . ^
Don Miguel 21fpíUa NíiVafro, Id. ,
Don Rafael^antiago Valíf  ̂id, ^
Pon Ja*|i Fársátjd^z Jíménca, ja. ; .
Don Fraheisco Oóiuezde la Cruz^ id.
,;, .o,.‘ Capacidades .
Po;i.^aaqci;Uíbfineia Ramírez, Macha-
■‘ l^ é h r ! f tS ! 9 ^ I a r d ^
''feóB  Antonio MBftOí Pítegtino, C n i-  i  9 '^® “? ^ . ' “?'^'='“’’*“= 
I!«9 de Aéeitunq.
Víctima de cruel eiitór^édad, ha fa 
llecido en esta C5* pítal él‘niño Antonio 
Verdejo Pérez; hijo délttiéstro estima­
do amigo él pópular bnfiero de Apolo, 
don Antonio VerdejOí BeJóo; ■ .  ̂
,La conducnjióa y sepedo de iSrU c?aus-
'Vér '.Sé/ verificó .ayer,tarde.,-a,tetres,, 
.Coh^iituyendQ .tó actp .^aa y^d |4era-
híánitótacfónde diiéío. - s
Pf^sfdiérd’á  átíbo et prqpípfaflo 
dél ‘-biálaearió f  ids .deudos; deL todo . 
Reiteramos nhesVro más sentídó pé
sainé-u'la'íam^iueél^xtiiito.
cel, parai«ra A.yfchfe'Z, «h-: — .-
Ba,B~Td(B;:Fn;dna-- ‘l y 7  Siyy V jtS ltg l;
pata Oámpet?,
Forte», pfia te^KafehtB’ J  ¡g RaxtU*" 
Msría Teresa B :»r.ílte lfSré*y 
ria de MeHIÍa- ' '̂ [ * ’ ^
Han sido nombrada* m
guíente» «aaestrusí , *
Doña Afcro'fi Tilgderós Burgos, de U g 
sección de la ercneSa g í̂iduada w
esta' capiteü y doña María G&rda 
lanüiaero 2, de Ogsfebsísiíí j», conl« «  
clón'marcada en la reasl orden del
* ..Lwalw ŝsssp^^
Por dSf̂ rent©# conceptos ¡ngresaronj 
en eata Tesorería de Haclanda, 17.» 
.peseta* - '
AverconstUuyÓ e?í te Tosórerfa




aorobado para el eflo octaai 
rdítlcá y Urbonadel éheblo d f C^téS'^s I®jv
s ,
Fiontera. %í
Ó i j a  P o s t a l  .de ft'hoi'tros
([íiclado 
«orreot
*0;erí=cíon8S ver fícalas en el N^«< 
ae,esta Aása}ji’‘stocirtí? Fííaclpá] de ,Cpr 
dórame lo» di®* ̂  «I» d«i actual:ImpósliBloníis: 43 por valor de
Don }¿rt*do Qsíeí* Ruiz, Viñaeki.
Don Gristóbal Tofires Negreíe, id.
Dqn Josn QsIlegO Torés, Id.
Don Minuel Gómez Mariínez, Vélczi 
Don Antonio Rüiz Lsvao, Beasmoc*-
& tr?. . - .,.. fe-.-,
pon José Pclácz'Pcláez, Arenas 
Don Antonio jimértcsrtaáiví'z, Izaste 
'Bóií Pernándo Bustiáraantc Darán, V |-
.Jgjj,'. ■ ■"•
Don José Gálve? Gómí*z, id.
Don Pedro Palacios Oaenca, Bensmir-
1^08*7 ■ ■■ /
Don Bernardo Martín Gallardo, Macha*
iófps^r'Adíí'fcn?.- i f n ip f ió  .rliSteutóqiate, 
î iilfns.al EOít® (l*g !a í«te S Wh parlé ¿A lÉ^bateüí
.m  ññ tGímio, tor.
í̂ í parsderp úi 
tó ^ p u lsn te i,. . " V ,
; v .
fe^malilií-^íitn.---Lo» fiviosés filtedos
!!s A^fmbds y SudítAlgo»
■ ■ ■
te r«n»¡6 te mg?yoi: eacui-, 
t® S-© bs vista bs.̂ tíí̂  Ahira 
Íaí dulafdé». ’
iisgfé#
Aysr.avaBZ»mó« ■ nusat-rs 
®n dkpeo&  d® Airtiiy VormsBCl. 
■'Paísnt« ia t£?dé# si «Mamlgo -vOívIó 
con fuxte Hue&tíss poaicici^ti 
q«ite Q qum ueouf^ y  n
éii Í M  T̂ átelas á^í Ssmma t  
o! Oteis.
i i c o m o  mM lm  
¿ríL-tcoi mlM res ji»rlilao|, dice quq 
iim t su» k -su diapéalctór msgnífioaf 
-t^erva* diariamente aumén^nijás, qas 
'c<^#ltnitá£t ;.dívisiones - para' éügcosir 
jo* aiércííos aliado». -, '•
Foch dé ja  leña! r«*
;#íl!utíva.
Brillólas-^perscioués snglo fraucs- 
«as es^án p?®paraadq.ei gol^s  ̂íissaljqus
wrá couSf.do a tes tegbists . ásasete®*
ñas. ■
T«te3 és5sprsín ,̂.(fom© hí̂ y se rseia.er- 
da m  P»'i k , , ^ m p rc  ®(Dgjfisdas
por Nápo?®ós ® lo mejor de su ejéicdlo.
Oarapa—procuradbr, Señor Sáatíhez Pss- |  s* H*
Don Jaan C&rapos Oteros, Izaste, 




Don Antonio Espigares Serén, Aiman-
l
Vétez Málaga.—Procesado, Manuel' Fer* 
náíid.^ jRuíz.—Ahogado; señor Brialss.— 
Procurador, señor ¿. Casquero.
Speei^n ségundp ‘
' Merced.---Eslgf.i---prÓc^ssdQ, Eduardo 
Garcis Barragán.—^-bogado, señor Agal - 
lar.—Prpcutádori señor R. Gasa aero.
Reladón de los jurados que ban de ac­
tuar ¿n tes wusaá del díatritp dé ía áláme- 
díidaVaníé a'prteséníe'icaatfimestr^^ .
DISTRITO DE VELEZ MALAGA 
Cabczan #  f^ ilia  t .
Don luán Herrera Nsvarro, Vélez.
Don Francisco Valverde. Cabdlc, ?d.
Don Antonio Qsneros Gutiérrez, Bena- 
ffiocarra.. ■ , ,
Don AntonioGálvez Jiménez, Iznate»
Doq füiuidá iiqmP’R^eUqi Vélez»
. RIerrdo Montcnary Crsenova,
M/̂ fejaUán 30,
Jasn de ¡a Fuente Boijas, P. Cár-
n Ricardo Carmes pspalla. Callejo*
Supernumersrlos 
Oapacidades 
Don Manuel Catefat Jiménez, Mesón de
. ■'"‘■'E. « s s ié » * *  r e S L ® ® !
'fiftilMtetteSndeo Hn$s«»r da M. de Frr:'b^p3 
Puerta á&Háar  ̂7 .-MALAGA 
|,«â S{imentes pnro*..]E!̂ >‘
j«B nKaiocslea y . ,/ f;
^_Jeío eEj?eaiaí-ás» „kvígí/ k i/'íovla®!»»» fe
.^ •rn d ó l*  Sl« mweriis»B—FMta cssstaft m  
[iiMsaleisB«Mi»i*
R-{í.tegíoa pag des: 124' dmportanles 
.̂650^94 pesetas. ' ,
Si» han Impaesto 137 Víjlauta* de AbJrxo 
Sá h ^  veadido 5,503 sellp* de 5 céatítóo». 
Sé ii5 b®<̂ho ame Íraíjíffireírcte'y *8 ha veii* 
fíca ío una compra d !}'valores por valer de 
1 oOO peseta* ; ;
EuapSml/de lM^majía ,he ,#*po da X9.456 
peset«*.cóu«ñJObriitetedtí ,̂63'00- , ,
Ml^ágofu lG de sTpílerabra de I9I8.-iEI 
Jefediji Nagoclado, Federico de! Rio -Ax'' 
¡aenta.
í^jEjí ^ '0





' - Primera enseñanza
S E  A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Dncilay IS.—MUagá;
.fe TELÉFdíSíO 5̂28 S fe;'fe:
EltágéníérteJet6 'deipion!^ cbw^!ca aî  
«eñor Delegado de hacteoda hab®t «ido 
bsda y sajuatcada ia: subaste de aorovtecl^. 
míensotíetelSadeímoiWé desmhsIsRao «Orjir , 
AUa», término mur.̂ c;ífe5 de Oa»mbose«l;»A 
s f ayo* d® don José Lóiw* Campos»
Per el mfníaíerio de I* j^fierra han. É »
concedido# lo8 siguiente* rfetlros; , J
Nicolás A oi!?o Faiaolo»,'guardia civflj pa
seta*. 38 02.. :r:' ..: f̂e
Francisco SomaqUcra Sánchez, car*  ̂
38'02 pesetea. . .;-. ' ‘
Aon Ernesto Feruáiidez San», 
telli* nto de la guardia civil, 138 50
Ayer fueron -pagada* en te Tesornrlfe 
HíJCtends, por diferentes concsptosi *“** 
524.731 62.
- A é r e z  'H E n aS A IB flM
Los Leones.'-rMálaga 
OosecheíoSB-^Expoffteá^s^d® Yj 
fabsisaut^d® agnatídiente^ fieorS| .  ̂
Moscatel, Dntet} y Saco.-^Gian ypí|^| 
Bhn Otete^tefe ■'‘ ' j '  ’' ‘fefefef-
Ateohores al poe teayoe para maní
'fe , ■■: ■-fefe'̂ l
., j '̂ ’' aM ien  ;f épFeséntabtos ,eoa _. i
Wéeensihs.
m
íÜ^ i o t l d m s  ét i&
La banda municipal dé música asistirá 
esta noche * la Alameda princípalfede 10 a 
12 de ta noché, ejecutando un encogido 
progratha» >fe-^
Lf. Sociedad de düpcndlantes larm** 
cia y drogas ceiebraíá esta noche con u r i  
cena Intima !a inclusión de todos los de,!v 
pendientes en la ley reguliídíofa de 1a Joî * 
neda mercvitil. ¿ 'y
El acto sfe verificará en el «Hct6vLqii% 
áres», a las diez .y inedia de ia-npebé.,
La indicad* Asociación de auMltef^fí 
de Farmacia ha‘invitado al acto a tes aedop 
fidades civiles yfemiUtares  ̂presidente dt|' 
Colegio fluriQicéatico y a te  prensé loeiL^
.... .■'■■An
TWATFO FITA^ A2!A 
SrsR compañí» dp zrrzuete, optír%t»í 
d@vM,|e R«póa |¡4ñUv, ’ 'Vvfe"‘
A te* nueve, «La/borteéé Farfíói»>̂ »-á 
A tes ($éz y cuartos, «La duque**
hísirtíi»/ '̂' ^̂ '_,.:fe;fe.'fev-.',fev'.•■̂  '- '-'fefe '■• Prédos.—Y^nanhr^tem es ,̂ . •■■■"'-•t 
 ̂ ’r “SAI»«N N0YB®ABES .íi 
Toda* la* noche* dof grandí?* « 
de W teté* 6 tes nueve y -medí* y 
W  partos, en te* qtte témsárá* past, 
blsíi«úvwo».  ̂ ^ , '.¡A
P5 m ím  ú9 wmm^-m^rném
m
imn, CiiKst® si 3pncp4e
cesBn*s f® 8,tl§  ?®-te%,tt« ksomtenos y ola* fesn'
lá
i
Ib? da S'da la terds ̂  Ss
fe® fe
